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SUPERINTENDECIA BANCARIA 
SECCIONAL DE IEDELLIN 
1. ~égimen Jurldico 
1.1. Naturaleza Jurldica: 
La superintendencia BAncaria es una entidad de derecho 
pbblico, conformante de la aWstrarzi6n central nacio- 
nal y que goza, en tal carácter, de autonomlas adminis- 
trativa y financiera, pero carece de personerla jurldi- 
ca propia. 
1.2 Nivel Administrativo: 
Es la Superintendencia Bancaria una entidad pfiblica del 
I 
orden nacional que, para el ejercicio de sus funciones, 
cuenta con Seccionales y sus respectivos Jefes de División 
y ~ección, as1 como con profesionales especializados, tal 
la de Medellln, que tenla jurisdicci6n en los departamen- 
tos de Antioquia, C6rdoba y Chocó, pero, desde hace dos (2) 
años, se le sustrajo el Departamento de Córdoba, el cual- 
se adscribió a la Seccional de Cartagena. 
1 . 3  Normas Orgánicas de Creación y Adscripci6n de Funciones: 
- 
Aunque la Superintendencia Bancaria se creó en el año 
1923, a través de la Ley 45, fue el Decreto ~egislativo 
2349 de 1965 (Septiembre 4) el que la adscribió, conio 
funciones adicionales a las suyas propias, las de recono- 
cer personerla jurldica a las asociaciones mutualistas 
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de ahorro y préstamo para vivienda (articulo 17) y con- 
li 
1 
trolar, preventivamente, a las personas, naturales o ju- i j \  
rldicas, consagradas a la ejecución de planes de vivienda 
o a la realización de programas de construcción (artículo 
32), atribuciones estas que correspondlan, por virtud del 
Decreto Legislativo 2181 de 1964 (agosto 27) a la Super- 
intendencia de Sociedades Anónimas, y en antes a los mu- 
nicipios (ver anexo # 1: aviso, en prensa, de la Inspec- I  
1 
ción de Policía de Control de Obras de Medellín, sobre 
Urbanizaciones Piratas). Esto hizo necesaria la creación, 
dentro de su estructura administrativa, de la División 
de Vivienda, lo que se realizó con la Resolución, interna, 
NO. 043 de 1966 (febrero 11) , por lo que esta dependencia, 
centralmente y de inmediato, asumió la ejecución de las 
nuevas atribuciones que se le confiaron, y,a nivel de des- 
centralizacibn, éstas fueron asumidas por los jefes sec- 
cionales de tal división. 
Vino, entonces, la Ley 66 de 1968 (diciembre 26), que ra- 
tificó las funciones de inspección y vigilancia, por par- 
te de la Superintendencia Bancaria, a las actividades de 
urbanización, construcción y crédito para la adquisición 
de viviendas en áreas urbanas (ver anexo # 2: comunica- 
ción,del Jefe Seccional de la Superbancaria , de que un 
predio no está cobijado por la citada Ley, y su reglamen- 
to, por estar situado fuera del perimetro urbano de Mede- 
llín) . 
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Para el efecto, se le ordenó dividir el pals en seis (6) 
zonas, por lo menos, en cada una de las cuales tenla que 
instalar una oficina delegada, con capacidad de atender 
las tramitaciones legales correspondientes. 
Fué asi como se tomaron, para ello, las oficinas seccio- 
nales existentes y posteriormente, con el Decreto-Ley 
2610 de 1979 (octubre 26), se le autorizó la creaci6n de 
las otras seccionales que se requirieran, todas las cua- 
les, a través de su jefe, quedaron facultadas para otor- 
gar el registro y los permisos indispensables y para cum- 
plir las restantes funciones que, a futuro, les atribuye- 
ra el Superintendente Bancario. 
1.4 Grado de Autonomia y/o de Tutela: 
La Superintendencia Bancaria no es un ente autonómo, co- 
mo que, al carecer de personeria juridica independiente 
de la de la Nación, se inserta dentro de la estructura 
central de la administraci6n p6blica nacional, bajo la 
dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
aunque, jersrquicamente, ocupa un puesto intermedio entre 
un establecimiento pGblico y un ministerio. (Ver anexo 
# 3: Organigrama Rama Ejecutiva del Poder PGblico"). 
De api que dicha dependencia esté sujeta a controles, 
asi: 
- Administrativo: del Gobierno Nacional (Presidente de 
la Reptíblica y Ministro de Hacienda 
y Crédito Público) y de la Procuraduría General de la 
Nación. 
- Político: del Congreso de la RepGblica (Senado de la 
Repdblica y Cámara de Representantes). 
- Fiscal: de la Contraloria General de la República. 
1.5 Línea de Mando con respecto al Mejoramiento: I l 
b 
La Superintendencia Bancaria no tiene funciones directas l l 
en relación con el mejoramiento. 
l 
Sólo en el evento de que, por reclamos fundamentados, el l 
Superintendente Bancario solicite la asesoría técnica del 1 I 
~nstituto de Crédito Territorial (aunque puede recabarla 
de cualquiera otra entidad de derecho pGblico), se haga 
necesaria, debido al incumplimiento de las Órdenes que, 
al respecto, expida la Superintendencia Bancaria, la to- 
ma de posesión de los negocios, bienes y haberes del ur- 
banizador, esta dependencia, a través del Agente Especial, 
que puede ser el Instituto de Crédito Territorial u otra 
persona, pGblica o privada, desarrolla los planes y pro- 
gramas en debida forma, a nombre de la persona interveni- 
da, principalmente en los siguientes aspectos: 
"...que las obras reunan las condiciones de higiene y sa- 
lubridad promulgadas por las autoridades competentes y dis- 
fruten de los servicios de alcantarillado, acueducto, ener- 
gla eléctrica y los demás que hubieren sido estipulados en 
los respectivos contratos...", y que" ... las viviendas se 
construyan en lugares de fácil acceso y ubicadas en zonas 
urbanizables con medios de transporte y comunicaci6n adecua- 
dos, y en general si se han observado las disposiciones que 
regulan los aspectos relacionados con la urbanizaci6n de 
terrenos y la construcción de viviendas..." (Ley 66 de 1968, 
artlculo 33, literales c. y d.). 
1.6. participación de la Comunidad (Planes, Programas y Sistemas 
Operacionales). 
En los planes y programas de urbanización y/o vivienda rea- 
lizados por el ~ c t o r  privado (pues los del sector pbblico, 
los de créditos de las empresas en beneficio de sustrabajado 
- 
res y los realizados con la participación financiera y vigi- 
lancia del Banco Central Hipotecario o del Instituto de Cré- 
dito Territorial, están exentos del control y vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria) la participación de la comuni- 
dad se reduce a: denunciar los delitos de falta de registro 
l y/o ausencia de permiso (Ley 66 de 1968, artículo 11) y a 
denunciar o reclamar, fundadamente por el mal funcio- I 
1 
namiento de firmas dedicadas a realizar programas de cons- 1 
trucci6n, urbanizaci6n o crédito para la adquisici6n de vi- 
vienda (Ley 66 de 1968, artlculo 33) (Ver anexo # 4: Comuni- 
cación, del Jefe Seccional de la Superbancaria, sobre un 
asentamiento poblacional pirata). 
Para los programas de autoconstrucci6n, que se menciona- 
ron normativamente desde el Decreto-Ley 2610 de 1979 y 
que se institucionalizaron con el Decreto, reglamentario, I 1' 
1742 de 1981 (julio 6) , artlculo 7, no existe más que un ; 
discurso normativo en el actual Plan Nacional de Desarro- 
llo, Cambio con Equidad, ~uando~refiriéndose al Plan de 1 '1 
Vivienda, dice que: "...un aspecto institucional de im- 
portancia se refiere a la revisión de los procedimientos, 
exigencias y especificaciones de las secretarías de obras 
públicas y oficinas municipales y departamentales de pla- 
neación, de las empresas de servicios públicos, del catas- 
tro municipal, del Instituto ~eográfico Agustín Codazzi y 
de la SUPERINTENDENCIA BANCARIA, entre otros. Igualmente 
se buscará la agilización de los trsmites notariales y 
de registro y demás, relacionados con la construcción y 
adquisición de vivienda en sus diversas etapas ..." (Depar- 
tamento Nacional de Planeación -DNP-, Cambio con Equidad, 
Plan Nacional de Desarrollo, Rep6blica de Colombia 83-86, 
Bogotá, 1983, página 129, sin maytísculas en su texto) y un 
ofrecimiento pGblico formal (que no real, por lo que ver- 
daderamente acontece en la Seccional de Medellln, con ta- 
les programas, como, por ejemplo, el caso de la "Asocia- 
ción de Vivienda MI CASITA") de posibilitar la fácil ges- 
tión de los trámites ante esa dependencia. 
2. Políticas Institucionales 
2.1 Objetivos: 
Las funciones viviendísticas que se le atribuyeron a la 
superintendencia Bancaria pretendenejercer la acción pre- 
ventiva del Estado en relación con las actividades de urba- 
nizacibn, canstrucci6n y crédito para la adquisici6n de vi- 
viendas, en orden a evitar estafas, daños irreparables y 
desleales competencias, debido a carencia de previsión, ca- 
pacidad y honestidad de las personas, naturales o jurídicas, 
que se dediquen a dichas actividades. 
2.2. Beneficiarios: 
Puede considerarse como tales a la comunidad en general y 
en particular a las clases media y popular, en aspectos 
tales como: el desarrollo urbanlstico y la provisi6n de 
vivienda. 
3. Servicios Institucionales 
3.1. ~sistencia Técnica (Planificación, legalización, etc) : 
Directamente la Superintendencia Bancaria no la presta, 
pero sí indirectamente, y, a través de entidades pdblicas, 
en forma principal el Instituto de Crédito Territorial, 
puede detectar irregularidades en las actividades vigila- 
das y ordenar su correcci6n con apremios de multas, con- 
vertibles en arresto, pudiéndose llegar, incluso, hasta 
la interventorla de las obras, a efecto de corroborar la 
correcta inversión de los dineros. 
3.2 Otorgamiento de Créditos (individuales, asociativos, ins- 
titucionales) : 
No est6 dentro de las funciones de la Superintendencia 
Bancaria la de otorgar créditos de naturaleza alguna. 
Por el contrario,es competencia suya la de inspeccionar . 
y vigilar a las personas que capten recursos del p6blico 
y/o le otorguen créditos a particulares en materias rela- 
cionadas con la vivienda, quienes, por el ejercicio de ta- 
les funciones, deben reconocerle y pagarle, anualmente, 
unos determinados honorarios, los cuales, a la fecha y 
segdn reglamentaciGn general del Superintendente Bancario, 
est6n tasados en sesenta y dos centavos ( S  0.62) por cada 
mil pesos ( S  1.000) de activos a treinta y uno (31) de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 
3.3 Coordinaci6n Interinstitucional: 
Al ejercitar sus labores de inspección y vigilancia, prin- 
cipalmente en lo relativo a servicios públicos, así como 
higiene y salubridad, la Superintendencia Bancaria no de- 
be interferir con la 6rbita de acci6n legal de las auto- 
ridades competentes (fundamentalmente municipales), por 
10 que a las constancias y/o certificados de éstas debe 
concederles el respectivo valor probatorio. 
De otro lado, su acci6n en cuanto a planes o programas de 
urbanización o construcci6n de viviendas, está determinada, 
en buena parte, por los informes que reciba de los Notarios 
P6blicos y/o los Registradores de Instrumentos ~fiblicos, y, 
en mlnima proporcibn, por las denuncias y/o quejas de los 
particulares. 
Por tíltimo, en los aspectos de toma de posesi6n de negocios 
y/o liquidaci.611, su acción, a través de la División Coordi- 
nadora de Administración y Liquidacibn de Entidades Inter- 
venidas, se ha cumplido por medio del Instituto de Crédito 
~erritorial, Agencia Especial para Urbanizaciones Interve- 
nidas, aunque la tendencia actual es la del desplazamiento 
de dicha Agencia. 
3.4 ~nversión (Directa, canalizaci6n de recursos, etc) : 
La superintendencia Bancaria tiene las posibilidad y obli- 
gación de financiar obras de urbanismo y contratar las 
obras correspondientes, a costa del intervenido (Ley 66 
de 1968, articulo 27), por medio del Agente Especial que 
hubiere designado. 
4. Presupuesto 
4 . 1  ¿propio o de la ~dministración Central? 
La Superintendencia Bancaria obtiene sus recursos del pre- 
supuesto general delaNacibn, pues que incluso los ingre- 
sos de honorarios por inspección y vigilancia suyas deben 
incorporarse, en cuenta especial del Banco de la RepGblica, 
al dicho presupuesto general nacional, que incluye el que 
se hubiere aprobado para la Superintendecia Bancaria en el 
correspondiente año, a la cual el Ministerio de Hacienda y 
Crédito PGblico le gira, por doceavas (1/12),mensualmente. 
Pero, además, su presupuesto esta absolutamente centraliza- 
do, y las seccionales no cuentan mds que con una caja menor 
para atender los gastos urgentes y/o inmediatos. 
4.2 Fluctuaciones en los Gltimos 10 años: 
? 
Sin información en la Seccional de Medellln. 
5.1 Independiente : 
La Superintendencia Bancaria puede producirla así, en cuan- 
to que no requiere, para la intervención y/o liquidación, 
de solicitud y/o denuncia formal, sino que puede proceder 
oficiosamente, aunque, de ordinario, esta Gltima no es su 
forma de actuar. 
5.2 Coordinada: 
Necesariamente debe recurrir a esta forma de actuación por- 
que: a s l  se lo ordena la ley, en primer lugar; y, al care- 
cer de la infraestructura y/o experiencia en materia de 
urbanismo y/o vivienda, debe valerse de un Agente Espe- 
cial, en segundo término, que bien puede ser el Instituto 
de Crédito Territorial, entidad esta que, en la Seccional 
de Medellh, no ha producido los resultados que se espera- 
ban con las ocho (8) intervenciones que, con fecha 25 de 
julio de 1977, se realizaron por dicha seccional, puesto 
que ninguna de ellas, a la fecha, ha podido ser liquidada 
porque ya se hubiera cumplido con el objetivo que la inter- 
venci6n perseguza. 
5 . 3  Dependiente: 
5 . 3 . 1  Las pollticas dela Superintendencia Bancaria son de 
orlgen legal. 
5 . 3 . 2  Toda intervención de la Superintendencia Bancaria de- 
be ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y Cré- 
dito Pfiblico (Ley 66 de 1968, artlculo 26) (Ver ane- 
xo No. 5: copia de resoluci6n interventora, con la 
constancia de aprobación del Ministro de Hacienda 
y Crédito PGblico) , 
5 . 3 . 3  Los programas de la Superintendencia Bancaria son 
fijados normativamente. 
5 . 3 . 3  Como modalidades de sistemas operacionales, la Su- 
perintendencia Bancaria tiene las siguientes: visi- 
tas; requerimientos; multas, convertibles en arres- 
to; denuncias penales; acciones de nulidad de escri- 
turas; tomas de posesión, y liquidaciones. 
5.3.5 A las seccionales, como la de Medellln, la Super- 
,' intendencia Bancaria, en ~ogotá, le cubre.todos los 
gastos de funcionamiento, porque acá, aparte de la 
ya nombrada caja menor, no se maneja presupuesto al- 
guno. 
5.3.6 En la Seccional de Medellln, hasta fines del año 1985 
no se hablan implementado otras acciones de interven- 
ci6n diferentes a las que produjo la Superintendenciz 
Bancaria el 25 de julio de 1977,  mediante actos ad- 
ministrativos debidamente aprobados por el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, as f :  
No. Resolución 
2353/77- 
2354 /77  
2355 /77  
2356 /77  
2358 /77  
2359 /77  
2360 /77  
2361 /77  
3843 /85  
2196 /86  
Urbanizador 
Rafael Sdnchez Giraldo 
Dominqo Antonio Agudelo R. 
Juan Gregorio Aranqo Zapata 
Cristobal Muñoz Cano 
Corporaci6n Popular de Vi- 
vienda Social de Antioquia 
"Corpovivienda" 
Carlos A. Valenzuela G. 
Administradora el Picacho 
y Cornpañla Limitada 
Corporaci6n para el Fomen- 
to del Desarrollo Integral 
" CODE SAP " 
Lonja Inmobiliaria de 
Antioquia S .A. " 
Cooperativa de Habitacio- 
nes Ltda. 
Urbanización 
llAures 1" 4 
"Picachito" 
"Aures 1" 
"Picachito" 
"Aures 3" 
1 
"Villa ,illiarnw 
"Aures 2" 
"Guadarrama" 6 
Eduardo Santos 
"La Pilarica" 
Varias 
Las razones que al12 se aducen para este no actuar 
entre 1977 y 1985 son: en primer lugar,lo relaciona- 
do con vivienda no es como muy compatible con el ori- 
gen y las funciones propias de la entidad; en segundo 
término, la ineficiencia del Instituto de Crédito Te- 
rritorial, como Agente Especial, para lograr los ob- 
jetivos de las intervenciones del año 1977, lo que se 
enmend6 en las dos dltimas intervenciones -las del lo. 
de agosto de 1985 y del 14 de abril del corriente año, 
pues, como agentes Especiales en dichas tomas de po- 
sesión, se designd al Fondo Nacional de Ahorro y a la 
Sociedad Fiduciaria "La Previsora Ltda" y no al ICT, 
como era lo tradicional; y, por bltimo, el freno al 
crecimiento de la Superintendencia Bancaria cuando el 
Gobierno Nacional, en 1968, orden6 que los recaudos 
por honorarios de inspeccidn y vigilancia ingresbsen, 
como las contribuciones, a los presupuesto y tesoro 
nacionales. 
Hasta la fecha no se ha producido alguna en relacidn 
con las intervenciones efectuadas y agenciadas por el 
Instituto de Crédito Territorial. Sin embargo, en 
1980 el Taller 111 del Posgrado de PlaneaciBn Urbana 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Mede- 
llin, en el estudio "Las Pr6cticas Urbanas, su Articu- 
laci6n en la ~ransformaci6n del Espacio: Comuna de 
Robledo", anot6 lo siguiente, respecto al barrio 
AURES 1: 
II 
... el precio del lote que lo venla vendiendo el ur- 
banizador intervenido a S 20.000.00, el I.C.T. lo 
vende a $ 24.632.00; mientras la cuota inicial era en 
$ 5.000.00, para aquel, éste la fija en S 8.000.00; 
el urbanizador concedxa un plazo de cincuenta meses 
con cuotas de $ 300.00 mensuales, el I.C.T. fija un 
plazo de 36 meses con cuotas mensuales de S 462.00. 
Aunque el interés por mora se conserva, el I.C.T. fa- 
vorece al comprador con un seguro de vida e invalidez 
que no lo contemplaba el urbanizador privado interve- 
nido" (pag. 86, piegl05). 
"Se desprende que el I.C.T. vende bajo condiciones m6s 
gravosas porque el precio de venta está por encima del 
que tenla el urbanizador intervenido; además que no 
cumple con las obras mxnimas de urbanización para la 
realizaci6n de dicha venta. En la CLAUSULA CUARTA de 
la promesa de compraventa elaborada por el I.C.T. se 
lee: "NI EL PROMITENTE VENDEDOR, ni el Instituto de 
Crédito Territorial a través de la Agencia Especial 
para Urbanizaciones Intervenidas se encargara de la 
dotación de los servicios de conexi6n de redes de acue- 
ducto, alcantarillado, enerqfa eléctrica, teléfono, 
vias o calles, y en consecuencia correrá por cuenta 
y riesgo del PROMITENTE COMPRADOR... Sin embargo, la 
Agencia se encargará de que estas obras sean ejecuta- 
das y financiadas directamente, a largo plazo, por 
las Empresas PGblicas de Medellfn o la entidad a que 
corresponda, de tal manera que en las facturas de con- 
sumo sean cargadas las cuotas correspondientes a tales 
servicios". Van dos años que hace que esta urbaniza- 
cidn fué !intervenida y aiín no han sido instalados los 
referidos servicios pGblicosU. (Pag. 87). 
"Adolecede todo vicio el que el I.C.T. continiíe ven- 
diendo los lotes de ia urbanizaci6n intervenida si en 
esas ventas no garantiza las respectivas obras de ur- 
banismo que por normas legales y de Planeación se de- 
ben realizar, considerando precisamente que por ese 
motivo la Superintendencia Bancaria las interviene. 
En otras palabras, la urbanizacidn pirata que es in- 
tervenida contintía siéndole, ya que el I.C.T., como 
Agente Especial para Urbanizaciones Intervenidas con- 
tinGa igualmente la misma y más aGn, en condiciones 
mbs gravosas de las que ofrecia el particular -urbani- 
zador intervenido-. Distinto serla que el I.C.T. in- 
terrumpiera la urbanizaci6nI adecuando lo que ya habfa 
desarrollado el particular e implementando y poniendo 
en marcha una urbanizaci6n bajo condiciones favorables 
y adecuadas para la poblacidn usuaria de la misma. 
De esta manera, el I.C.T. viola las normas de "Pla- 
neación Municipal y Superintendencia Bancaria ..., 
ademb~~que con/tribuye con la segregación de la po- 
blaci6n que ha iniciado ya compra con el urbanizador 
intervenido y los que, una vez intervenida, la urba- 
nizacibn, contratan con el I.C,T," (pág. 88) 
6. Accesibilidad 
6.1 Planes (existe inventario de zonas subnormales?): 
No tiene la Superintendencia Bancaria planificada su actuacián, 
a pesar de que otras instituciones que operan en Medellín, como 
9 d re7 
el Departamento Administrativo de Planeacibn, dSecciona1 Antioquia, 
cuentan con sendos y actualizados inventarios de zonas subnorma- 
les urbanas. 
Es así como para actuar, por medio de requerimientos, multas, to- 
mas de posesi6n y liquidaciones, reclama la colaboracidn de los 
particulares/y/o de los funcionarios ptíblicos; ésto es, no obstan- 
te que las normas asl lo ordenan, no procede de oficio, como sí 
debiera hacerlo. . 
6.2 Programas (la intervención se motiva en aspectos,pollticos o téc- 
nicos?) : 
Por lo aparente, se trata del ejercicio de una función técnica, 
aunque su no produccidn pueda explicarse por razones de tipo po- 
lítico. 
y adecuadas para la población usuaria de la misma. 
De esta manera, el I.C.T. viola las normas de "Pla 
- 
neación Municipal y Superintendencia Bancaria ...., 
además que contribuye con la segregaci6n de la po- 
blacidn que ha iniciado ya compra con el urbanizador 
intervenido y los que, una vez intervenida, la urba- 
nizaci6n, contratan con el I.C.T." (pág. 88) 
6. Accesibilidad 
6.1 Planes (existe inventario de zonas subnormales?) : 
No tiene la Superintendencia Bancaria planificada su actua- 
ción,a pesar de que otras instituciones que operan en Mede- 
llin, como el Departamento Administrativo de Planeación, y 
el Instituto de Crédito Territorial, Seccional Antioquia, 
cuentan con sendos y actualizados inventarios de zonas sub- 
normales urbanas. 
Es así como para actuar, por medio de requerimientos,multas, 
tomas de posesi6n y liquidaciones, reclama la colaboración 
de los particulares y/o de los funcionarios pbblicos; ésto 
es, no obstante que las normas asi lo ordenan, no procede 
de oficio, como si debiera hacerlo. 
6.2 Programas (la intervención se motiva en aspectos politicos 
o técnicos?) : 
Por lo aparente, se trata del ejercicio de una funci6n téc- 
nica, aunque su no produccidn pueda explicarse por razones 
de tipo polltico. 
6.3 Sistemas de Operaci6n: 
Véase el numeral 5.3.4 
7.'j~ecu~eración de Inversiones 
7.1 ~mortizaci6n de Empréstitos: 
La Superintendencia Bancaria no recurre a empréstitos. 
7.2 Fondos Recuperables: 
La superintendencia Bancaria ~ 6 1 0  cobra, a sus vigilados, 
los honorarios en la proporci6n descrita en el numeral 3.2 
8. Programas. 
8.1 Naturaleza: 
Los Programas de la Superintendencia Bancaria tienen ori- 
gen legal. 
8.2 Ejecuci6n en los Gltimos diez (10) años: 
En tal perlodo la Superintendencia Bancaria ha producido 
las intervenciones de .que da cuenta el cuadro del numeral 
5.3.6 
8.2.1 Flsica: 
Se db, porque la Superintendencia Bancaria intervie- 
ne a la urbanizacián en si misma considerada, para, 
a traves de su Agente Especial, desarrollarla en de- 
bida forma (ver anexos Nros. 6 a 13, que ilustran 
acerca de la actuaci6n del I.C.T., como Agente Espe- 
cial, en procesos de toma de posesi6n por parte de 
la superbancaria) . 
8.2.2 Financiera: 
También se presenta, como que, para poderse lograr el 
objetivo anterior, es posible la toma de posesi611 de 
todos los negocios, bienes y haberes del intervenido, 
aGn aquellos que nada tienen que ver con la urbani- 
zaci6n intervenida. 
-CONCLUSIONES PARCIALES 
SUPERINTENDECIA BANCARIA 
- "Proceso de Seguridad de la Legitimaci6nW. 
~l rol de la Superintendencia Bancaria tiende, de forma princi- 
pal, a evitar que en las actividades de urbanización, construc- 
ci6n y crgdito para la adquisici6n de viviendas se estafe a la 
Comunidad por parte de urbanizadores y/o constructores imprevi- 
sivos, incapaces o deshonestos. 
- "Carácter de la Institución". 1 
1 
por su origen y su práctica, la Superintendencia Bancaria se 
orienta, primordialmente, a la realizaci6n de otras funciones 
que tienen que ver con las actividades financieras y bancarias, 1 
1 
y, al menos en la Seccional Medellln, muestra una clarisima 
apatía hacia la función viviendista que, como adici6n a las 
anteriores, se le confió. 
- "Formas de ~elaci6n de la Institución en la Comunidad". 
Esta es una relación esencialmente burocrática, directa a tra- , 
l 
vés de las denuncias en contra de urbanizadores, constructores 
o financiadores de vivienda, o indirecta cuando, por medio del 
ICT, toma la posición del urbanizador intervenido. 
-  l elación Instituci6n e Instancia Polxtica" 
Con su no actuar, propicia a pollticos-urbanizadores o urbani- 
zadores-políticos un amplio campo de maniobrabilidad para dejar 
de cumplir, estrictamente, con el total de las obligaciones de 
urbanización, construcción o financiamiento de viviendas. 
- "Manejo de la Institución". 
Desde el punto de vista presupuestal, su manejo es absolutamen- 
te centralizado. 
- "Manejo y Relación Interinstitucional" . 
Se da una coordinacidn estrecha con la Agencia Especial para 
Urbanizaciones Intervenidas del ICT en cuanto a intervenciones, 
-no obstante que está manifestándose una tendencia contraria, 
según los Agentes Especiales, distintos de aquellarque se han 
designado en las Últimas dos intervenciones-, y puntualmente con 
los Notarios Públicos y Registradores de Instrumentos Pfiblicos 
a efectos del control preventivo que le compete a la Superinten- 
dencia Bancaria. 
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QUE VER CON EL MEJORAMIENTO. 
~l a n á l i s i s  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  que t i e n e n  que v e r  con e l  me- 
joramiento b a r r i a l  en Medellln es n e c e s a r i q l a  conceptualización 
de e s t a s ,  a l  i n t e r i o r  d e l  conjunto de  mecanismos e s t a t a l e s  i m -  
plementados, con e l  f i n  de g a r a n t i z a r  e l  c o n t r o l ,  manejo y le- 
ga l i zac ión  de l o s  r ecursos  involucrados y n e c e s a r i o s  para  e l  
d e s a r r o l l o  urbano. De o t r o  l a d o  e s  n e c e s a r i o  e l  conocimiento 
de l a s  p o l l t i c a s  que s e  han esbozado sobre  mejoramiento barrial, 
con e l  f i n  d e  d e t e c t a r  en e s t e  contexfo,  e l  papel  de  l a  acción 
concreta d e  cada una de l a s  i n s t i t u c i o n e s  en e l  marco d e l  mejo -
ramiento. 
~l marco d e l  a n á l i s i s  h i s t 6 r i c o  y de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de ca -
da una de  l a s  f n s t i t u c i o n e s ,  r e b a s a r l a  l o  que podrla ser e l  peligro 
de l a  d e s c r i p c i ó n  y e l  a n á l i s i s  mecdnico de  cada una. Cada inc- 
t i t u c i ó n  d e l  Estado como p a r t e  i n t e g r a l  de  este, f u e  creada para 
cumplir un papel  especifico en un e s t a d i o  d e l  d e s a r r o l l o .  ES de -
c i r ,  s e  han creado mecanismos de  acci6n,  que a n i v e l  institucional 
y l e g a l ,  l e  dan e l  marco opera t ivo  a una neces idad  d e l  apara to  
t e s t a t a l  en s u  configuración 'hacia  e l  d e s a r r o l l o .  En e s t e  contexto, 
especlf icamente,  a l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  en un momento his t6r ico 
concreto y determinado. E s  a s l  que podemos c o n s i d e r a r  l a  creación 
de l a s  ~ n s t i t u c i o n e s  que s e  ana l i za ron  como i n t e g r a d a s  a s i t u a c i o  -
nes especZf icas  de un momento d e l  d e s a r r o l l o  Colombiano y de l a  
Región. Ya s i  s e  t r a t a  de una I n s t i t u c i t j n  a n i v e l  Nacional,  o d e l  
nivel Municipal,  o aGn, s i  su n i v e l  e s  l o c a l .  
Para e j empla r i za r  una I n s t i t u c i 6 n  ae c a r á c t e r  Nacional con gran 
incidencia l o c a l ,  tenemos a l a s  Acciones Comunales, creadas en e l  
año 1.958 por l a  Ley 1 9 ,  con e l  o b j e t o  de  buscar  una in tegrac ión  
comunitaria que ejercite mecanismos de Paz, en una época que 
se caracterizaba por la Guerra y la violencia en el Campo, y 
que tenla como incidencia una alta masa de inmigrahtes en las 
ciudades que asumlan como " Desarraigadas ' .  
 as acciones comunales deberzan brindar un canal de participa -
ción y de una organizaci6n a toda esta poblaci6n. Hoy su im- 
portancia es tan alta, que alberga acerca de 50.000 Juntas de 
Acción Comunal bajo el mando Estatd, y controladas en todasu 
formación por la polltica de los partidos de Gobierno, aunque 
con algunos altibajos en su organización. 
A nivel local podrlamos hablar de la Institución de la División 
de " Habilitación Viviendas" creada el 3 de Julio de 1.964 por 
las Empresas Públicas de Medellln ( EE-PP. ) .  Cuando se reco- 
noce por parte de la Municipalidad que hay un gran ntimero de 
Barrios que carecen de los servicios bssicos o si se proveen de 
ellos, lo hacen en forma ilegal. Estas Instituciones ( O nivi- 
sión ) deberla " Legalizar " el desarrollo de todas estas zo- 
nas, antes no reconocidas ni como problema, ni mucho menos como 
prioridad, entrando a ser clave en el cambio de mentalidad ofi- 
cial sobre los inmigrantes a las ciudades. 
A nivel de la Agencia de Planeaci6n Municipal del Municipio de 
Medellln ( Hoy Planeación Metropolitana ) se pueden asumir cri- 
terios similares. Se crea la Institución el 11 de Junio de 1.960 
por Acuerdo Nro 46 y desde su creación las pollticas y programas 
de acción de los Barrios populares obedecen a momentos políti- 
cos en donde estas se consideran importantes en la b6squeda de 
dominios clientelistas, o de votantes, ya sea por el Director del 
del Departamento de Planeación de turno o por el Alcalde quien 
exige que esta dependencia siga sus " Criterios " y 
" Principios". 
ES as1 que para la actual administraci6n del Alcalde Pablo 
Pelaez ~ o n z á l e ~ ~ ~  hubo dos secretarios de planeación que tu -
vieron una " Visi6n " diferente respecto a los Barrios Popu -
lares. 
El primero del Nuevo ~iberalismo (l), quien haciendo uso de 
los principios de este partido entre los cuales, la vivienda 
popular y el mejoramiento barrial, juegan un papel esencial 
a nivel electoral, logrd montar programas en diferentes Ba- 
rrios, uno de ellos en el sector del 20 de Julio ( La inde -
pendencia, Nuevos conquistadores y 20 de Julio ) .  
~l segundo presumiblemente un independiente pero con un cáriz 
tecnocrático (2), desech6 todos estos inicios del otro Secre- 
tario y mont6 como prioritario el " Plan de Desarrollo " lle 
vando a efecto su lanzamiento y su esbozo, pero que en realización 
pocas cosas se han logrado. 
En la investigacián que se hizo por parte del PEVAL en 1.984 
y parte de 1.985 ( 3 ) ,  se lanz6 como planteamiento de hipótesis 
respecto a las Instituciones involucradas en el mejoramiento lo 
sigueinte: " A nivel formal, las Instituciones de ~laneación 
ignoran y actuan en contra de los procesos de desarrollo de ve- 
(1) Luis Fernando Arbeldez Sierra 
(2) Alonso Palacio 
(3) ~a joramiento Barrial e11 Mecciifn, 1.964-1.984 
cindarios de familias de bajos ingresos, de un lado, para exigir 
*habitantes altos niveles de estandard y requerimientos de loca- 
lización; y de otro, demostrando incapacidad para instrumentar 
la apropiacidn de tierras y financiaci6n adecuadas para asegurar 
que las condiciones iniciales que exige un desarrollo apropiado 
en estos asentamientos sean cumplidos. 
Sin embargo a nivel informal ( Las presiones de las organizacio- 
nes de vecinos, los motivos pollticos y las rutinas en las agen- 
cias de servicio ) la Municipalidad aprueba el mejoramiento en 
los asentamientos en una forma continua y con base en situacio- 
nes de hecho. De la misma manera hay diferencias importantes 
1 
1 
en la práctica de las agencias, a pesar de que en algunos aspec- 
tos todos ,trabajan en áreas de bajos ingresos. 
El conflicto está caracterizado por la tensi6n entre las priori- 
! 
I 
l dades institucionales y la presión de los vecindarios involucra- 
i dos. Existen evidencias de acercamiento de hecho en forma in- 
4 
cremental que sirven tanto a fines pollticos, como a intentos 
ocasionales para coordinar el trabajo de mejoramiento de acuer- 
do a un " PLan " (1). 
i 
; 
i Esta hipdtesis que para nuestro trabajo representó más el bajo 
l 
! (1) Mejoramiento barrial en Medellln. 1.964-1984. Peval 1.984 
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nivel de participación institucional en los procesos de mejora- 
miento barrial, y sobre todo, el proceso de la alta incidencia 
de la politica en la institución que participe o tuvo acciones 
de mejozamiento en cualquiera de los Barrios que se analizaron 
- 
en nuestra investigaci6n, nos db pie para tener un planteamien- 
to de hipótesis en nuestra nueva investigación, que nos debe 
crear un marco analltico mas desarrolla$do en el campo de esta 
mirada sobre las Institucione$ que tienen que ver con el mejora- 
miento Barrial. 
En la investigación señalada, eran los objetivos generales, en 
el marco Institucional, los siguientes: 
La búsqueda de las agencias que principalmente tiene que ver con 
la legalización y prestacien de los servicios públicos. 
El análisis de la lógica operacional del aparato institucional 
en aquellas agencias que tienen que ver con el mejoramiento Ba- 
rrial. 
El análisis del marco legal en el cual operan los agentes invo- 
1 lucrados en las acciones de mejoramiento. 
1 La búsqueda de la base financiera y de las prácticas de recupe- 
ración de gastos. 
Análisis de la composición técnica delcstaff) f i T ~ O l t * (  
Del grado de coordinación institucinal que existe. 
Del tipo de actividad desempeñado en los últimos 20 años y del 
tipo de tecnología adoptada por las Instituciones para las cir- 
cunstancia~;especiales de los!Barrios de bajo ingresoslen la 
- 
ciudad de Medellln. 
En un nivel general, estos interrogantes sólo se lograron contes- 
tar para el caso de las Empresas Públicas de Medellln. 
Las otras Instituciones no fueron analizadas a fondo o no se 
pudieron extraer conclusiones que hoy puedan ser utilizadas en es- 
ta nueva investigación. 
De todas maneras, el tipo de objetivo que se pretendía, seguía 
teniendo un cdriz netamente descriptivo. 
Para el caso de nuestra nueva investigaci6nt requerimos la for- 
mulación de un nuevo bloqueo de hipótesis que trata de sondear 
sobre las cincunstancias que propiciaron la creación de la agen- 
cia, las características generales que existían en el momento 
histórico que obligaron al Estado a crear una agencia determinada 
y dar un marco legal. 
A :.u vez sobre que papel cumple la agencia Estatal en el cuerpo 
institucional del estado a un nivel general ? 
Fue esta agencia creada especlficamente para implementar polzti- 
cas de mejoramiento barrial o £u6 creada para otros fines. 
Que marco de políticas Estatales ha propiciado la acci6n de la 
agencia en concreto ? 
Que confórmación -?- poiztica tiene la agencia y que relacidn po- 
lltica tiene respecto a la configuración polrtica del Municipio 
( o la Naci6n ) tanto en el peso de Secretarios y en el Concejo 
Municipal ? 
A su vez, se hace necesario profundizar sobre lo que es la di- 
namica de la Instituci6n en cuanto a su participación directa o 
indirectamente en el mejoramiento barrial. 
Solo el andlisis detallado de estos parámetros nos permitir6 
llegar a conocer a ciencia cierta el papel de cada instituci6n 
en el marco general del mejoramiento y rebazarlamos lo que ha 
sido hasta hoy s61o la descripción de unos programas y de unas 
acciones que solo indican la posible " eficiencia " del ente 
estudiado, pero que nada dicen de su papel real en un marco mas 
amplio Institucional. 
MARCO DE ANALISIS PARA 
PLANEACION METROPOLITANA 
En e l  s i g u i e n t e  a p a r t e  s e  qu i e r e  comenzar e l  a n á l i s i s  correspon- 
d ien te  a l a  i n s t i t u c i 6 n .  Para e l  e f e c t o  se u t i l i z ó  una metodo- 
logía  genera l  d e s c r i p t i v a ,  en primera i n s t a n c i a ,  que t r a t a b a  de 
abarcar todos l o s  elementos que s e  es taban también sondeando en 
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  orden Municipal. 
Este método comprende e l  d e s a r r o l l o  de l o s  s i g u i e n t e s  pasos: 
1. Consti tución l e g a l  de l a  In s t i t uc ión .  
2 .  P o l í t i c a s .  
3. Servic ios .  
4 .  Recursos i n s t i t u c i o n a l e s  de presupuesto. 
5. Procedimientos seguidos en cuanto a su  acc ión  d i r e c t a .  
6.  Trámites. 
7. Recuperación de cos to s  
8.  Programas seguidos. 
9 .  Conclusiones. 
A continuación s e  hará  entonces e s t á  aproximación sobre planea- 
c i 6 n  Metropolitana. 
MARCO DE ANALISIS PARA 
PLANEACION NETROPOLITANA 
MARCO LEGAL DE LA INSTITUCION. 
~laneación Municipal de Medellln, fue creada el 11 de Junio 
de 1.960. 
Inicialmente habla sido creado el organismo de valorización 
Municipal y algunas actividades propias de la Planeación 
funcionaron alli. Solo en el 60 cuando se origina el pro- 
ceso de alta inmigración a las ciudades, y principalmente e 
Medellln, se crea la Oficina de Planeación. 
Carácter de la ~nstitución: 
Es.Municipa1 ( Medellln ) hasta 1.982 en las actividades de 
control y normatividad. A raíz del Decreto 040 de 1.982. 
Pasa a ser Metropolitano desde 1.982 para todas las accio- 
nes de Planeación y de concepto previo de localización de 
actividades en el área Metropolitana. 
En todas sus otras actividades, continua con su caracter Mu- 
nicipal. 
Estructura Organizativa: 
Seg6n legislación. Es un Departamento Administrativo del 
orden Municipal, por lo tanto está supuesto su cardcter 
más t6cnico que polltico. 
Planeaci6n Metropolitana estd compuesta de dos divisiones: 
1. La división de Planeaci6n. 
2. La divisi6n de aplicaci6n. 
Cada una de estas divisiones tiene por objeto: 
1. La de Planeacibn: Dividida en cuatro Departamentos: Pla 
- 
neación Social- Planeación Económica- Planeacidn Flsica 
y DepartamentG de Estadlsticas Metropolitana. 
Tiene como objetivo, la organizaci6n y planeaci6n de las 
políticas que rigen y regirán la ciudad en cuanto a lo 
flsico, lo social y lo económico. 
2. La de ~plicación: E s t 6  dividida en tres Departamentos: 
Control de Urbanizaci6nt Proyectos especlficos y Proyec -
tos viales. Trata todo lo referente al control de la 
construcción y cumplimiento de las normas urbanlsticas 
de la Ciudad. Su manejo es estrictamente para el Muni- 
cipio de ~edellln, aunque brinda asesorla a los otros Mu -
nicipios del drea Metropolitana. 
Actualmente, 1.986, el Departamento de proyecto especi- 
fico~, se traslad6 a obras pdblicas Municipales. 
A nivel real, esta instituci6n se comporta como una sucur -
sal polltica de la administraci6n de turno, pues la inci- 
dencia polltica y econ6mica del desarrollo de la ciudad 
tiene necesariamente que involucrar a intereses de este 
~rden en las decisiones. De esta manera se podrIa decir 
que la Oficina de Planeaci6n tiene este tipo deacciones: 
a) En cuanto a las pollticas de desarrollo urbano, esta 
decisi6n se hace con base en los criterios de los de -
cretos y resoluciones que cobijan a las normas de pla -
neación,~ con base en las consideraciones individual 
de casos especiales que " Violan" las normas o las 
" Interpretan " de formas diferentes. 
Estas acciones obedecen a criterios económicos y por con- 
siguiente pollticos. 
b) Con referencia a los progmas y actividades que buscan algún 
objetivo en concreto y de carácter coyuntural: Es el caso 
de programas de mejoramiento barrial, o de la salud, de edu 
- 
caci6n etc.. Son programas que dependen del Secretario de 
turno o del Alcalde, para este tipo de acciones vale la pena 
analizar los programas a la luz de los directores. 
c) Actividades que tienen que ver con necesidades a nivel del ivlunl 
- 
cipio. Son las actividades de orden financiero (Presupuesto 
~unicipal) plan de inversiones etc.... 
Son planes que se desarrollan para cumplir necesidades legales 
del Alcalde en cada época de apertura de sesiones del Concejo 
Municipal o para su clausura. 
d) Acciones que se hacen por pedido de otra entidad estatal, y2 
de orden Municipal o Institutos descentralizados. Estudios, 
proyectos, etc...... 
e) ~ctividades de legalizacitjn de la Urbanización. 
f) Actividades de legalizacidn de la Vivienda. 
g) Registro de la nomenclatura del Municipio, Control Legal de 
la malla urbana y su reconocimiento. 
2. POLITICAS: 
~laneaci6n al ser un Instituto de estudios y planeación fe los 
programas, no cumple el papel deser ejecutor de los mismos. En 
este sentido el número de beneficiarios para los pragrarms debería 
ser el 100% de la poblacidn que tiene carencias en determinados 
elementos requeridos para el desarrollo urbano. Para el caso 
del mejoramiento barrial ser6 el 100% del inven- 
tario de barrios " Subbnormales " que tienen carencia en 
al menos un servicio pCiblico. 
3. SERVICIOS : 
Asistencia técnica 
legalización 
Planeacidn 
( ~xplicación mas detalladamente en el numeral 1 ) .  
4. RECURSOS INSTITUCIONALES: PRESUPUESTO. 
Al ser planeación una Institución de car6cter no eJecutor, su 
presupuesto, está dedicado a su mantenimiento como cuerpo téc- 
nico, de servicios relacionados con esta labor y el manteni- 
miento. 
Los elementos que se incluyen en el presupuesto son: 
a, sueldos, Jornales, sobreremuneraciones, Viáticos. 
b. Servicios técnicos 
c. Materiales y suministros 
d. Servicios de comunicaci6n 
e. Mantenimiento. 
f. Arrendamiento 
g. Compra de equipo 
h. Compra de vehlculos 
i. Aporte al Metro 
j. Programa de cartograffa ( Con EE.PP,MM. ) 
k. Combustibles y lubricantes 
1. Mantenimiento de vehiculos 
m. Impuestos vehiculos. 
5. PROCEDIMIENTOS: 
Planeación al no ser una entidad ejecutora, requiere relacio- 
narse con otras dependencias del Municipio que sl lo son. 
En el campo del Mejoramiento se relaciona con: 
CORVIDE, EE.PP, ICT, Obras PGblicas, Saneamiento ambiental 
o higiene, en forma mas prioritaria. 
Esta relacidn hace que Planeaci6n no pueda tener autonomla 
en sus labores. Esto se refleja en la legalizaci6n, el re- 
gistro de nomenclatura o en la planeaci6n y estudio de pro- 
gramas. 
6. TRAMITES: 
Incorporar textual los procedimientos y como es la práctica. 
7. RECUPERACION DE COSTOS: 
No hay. 
8. PROGRAMAS: Ver cuadcos anexos. 
INVENTARIO DE BARRIOS SUBNORMALES -1981- ( 1 )  
(1) Fuente:  P l a n e a c i o n  M e t r o p o l i t a n a  
ALCANTARILLADO 
I 
EEPP CONT j AC 
- 
I 1  en  c o n s t r u c c i ó n  
ACUEDUCTO ENERGIA 
EEPP CONT i AC EEPP / CONT AC 
l I 1 
i l 
1 13 4 ' -  1 2 0 / -  
1 
l 1 
No. HABT 
24.071 
No. de ASENTAMIENT AREA No. V I V  
Ha. 
l ! 
1 
l 
21 , 383 
I 
4.431 
PROGRAMA DE P L A N E A C I O N :  ( M U N I C I P I O )  D E  MEJORAMIENTO B A R R I A L :  
DESARROLLADO TOTALMENTE 
DESARROLLADO P A R C I A L M E N T E  
V I A S  
X 
X 
X 
A L C A N T A R I L L A D O  
X 
X 
AÑO 
1981 
1981 
1981 
1981 
AÑO 
1981 
7 981 
1981 
1 Y81 
No.  H A B I T  
B A R R I O  o ' N o . V I V .  i 
P O R V E N I R  
I G U A N A  
I 
B A R R I O  
MARULANDA No.2 
P I N A L  P A R T E  A L T A  
No.  V I V .  ACUEDUCTO 
un p o c o  
N o . H A B I T  ACUEDUCTO 
A c . C o m u n a 1  
A c . C o m u n a 1  
J U A N  P A B L O  11 I 
, V I L L A  L I L L I A M  
E N E R G I A  
X 
en p r o c e s o  
X 
X 
E N E R G I A  
X 
X 
M A R I A  CANO !, I 
I 
BASURERO 
X A c . C o m u n a L  
X 
A L C A N T A R I L L A D O  V I A S  
A.C. 
A.C. 
L X 
A.C. 
X 
INVENTARIO DE BARRIOS SUBNORMALES -1984- (2) 
(2) Fuente: Planeac idn  Metropolitana 
& 
No. DE ASENTAMIENT 
67 
- 
No. HABT 
115.025 
No. VIV 
23.015 
POR ENCIMA DEL PERIMETRO 
No. DE VIVIEND 
6.714 
, 
POR DEBAJO DEL PERIMETRO 
No. DE HABIT 
33.570 
No. DE VIVIEND 
16.301 
No. DE HABIT. 
85.505 
(3)  Fuente: 
COMUNA 
No. 1  
No. 2 
No. 3 
l 
No. DE ASENTAMIENTOS 
21 
10 
12 
ACUEDUCTO 
l 
No. 4 
No. 5 
OTRO 
17 
6 
10 
1  
ALCANTARILLADO 
OTROS S I N  OTROS 
VIAS 
AC 
- 
3 
4 
. 6  
PARC 
1  
CONT 
4 
EEPPMM 
No. 6 
J TOTAL 
CON 
11 
8 
10 
1 9 9 1  
6  
CONT 
~2 
1  
6  
SIN  
TOTL 
3 
AC 
9 
! 6  1  
PARC 
6 
3 
1  
13 1 2  
6 
PARC 
16 
3 
9 
9 
4 
EEPPMM 
TOTL 
- 1  
1  
2 ,  
4 3 / 1 5  
PARC 
8 
1  
TOTL 
5 
6 
1  
3 
- 
PARC 
12 
2 
5 
2 1 6  
34 
S I N  
2 
2 
1  
TOTL 
1 
1  
3 
2  1 4  
3 11719 8 
5 
49 
2 1  ! 3  2 
19 
5 
67 10 2 3 1  3 1 4  2 8  
1 1  
4 4  
PROCESO TOTAL D E  MEJORAMIENTO ( M e t o d o l o g í a  PEVAL) 
1 9 8 1  SECTOR 20 DE J U L I O :  C o n q u i s t a d o r e s ,  I n d e p e n d e n c i a  y S a l d d o  
1. O r g a n i z a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  p o r  i n t e r m e d i o  d e  l a  A c c i ó n  Comuna l .  
2. S e c t o r e s  d e  C o n q u i s t a d o r e s  y S e c t o r  11 I n d e p e n d e n c i a .  
3. A c u e d u c t o  - p i l a s  p ú b l i c a s .  
4. E l e c t r i f i c a c i ó n  - p o s t e r i a  y t r a n s f o r m a d o r e s  p ú b l i c o s  s e c t o r  111. 
5. V í a s  d e  p e n e t r a c i ó n .  
6. E s c u e l a  - e n  f u n c i o n a m i e n t o .  
7. S e c t o r  11: I n d e p e n d i e n t e :  1 v i a  d e  p e n e t r a c i ó n  y u n  p u e n t e  p e a t o n a l .  
8.  T r a s l a d o s  de  f a m i l i a s  a l o t e s  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  s e r v i c i o s .  
9. S e c t o r  1: e n  e s t u d i o :  C o m i t é  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  (CORVIDE - PLANEACION - A C C I O I  
COMUNAL - EE.PP) 
1 0 .  P r i o r i d a d :  V i v .  a l  i n t e r i o r  d e l  p e r i m e t r o .  
PROGRAMA D E '  LA ADMINISTRACION ACTUAL: 1985 
OBJETIVO: M e j o r a m i e n t o  b a r r i a l  e n  l a s  Comunas 111 y 1 p r i o r i t a r i a m e n t e  
en: 1 .- I n f r a e s t r u c t u r a  y v i a s  
2.- A l c a n t a r i l l a d o  ( V i l l a  T i n a  -con a.11- y La S i e r r a )  
1 3  DE NOVIEMBRE EN DONDE SE HARA MEJORAMIENTO TOTAL 
PROGRAMA: 1.- Conge lam ien to  d e l  á r e a  - A e r o f o t o g r a f i a s  y Censo de p r e d i o s  
2.- E s t u d i o  g e o t é c n i c o ' d e l  s e c t o r :  sobresue lo ,  h a b i l i t a c i ó n ,  aguas, t i p o s  de  c o n s t r u c c i o n e s ,  
m a t e r i a l e s .  
3.- Esquema p r e l i m i n a r  de v í a s :  e v a l u a c i ó n  y j e r a r q u i z a d a s  
4.- Zona d e c r e t a d a  p a r a  c o n g e l a m i e n t o  (que n o  aumente e l  p o b l a m i e n t o )  
Ac tua lmen te  se  han c o n t r a t a d o  e s t o s  t r a b a j o s .  
Según l o s  programas d e t e c t a d o s  e l  c u b r i m i e n t o  de e s t o s  s o l o  aba rca  e l  5.97% d e l  No. de b a r r i o s  i n v e n t a r i a d o s  p a r a  
programas t o t a l m e n t e  r e a l i z a d a s .  E l  5.97% p a r c i a l m e n t e  y e l  2.98% p a r a  programas de  m e j o r a m i e n t o  en  p r o c e s o  ac- 
t ua lmen te .  E s t o  d e j a  a  un  t o t a l  de 85.08% de l o s  a s e n t a m i e n t o s  en  donde n o  se dan m e j o r a m i e n t o s  p o r  p l a n e s  o  p r o -  
gramas de  p l a n e a c i ó n .  V a l e  l a  pena r e s a l t a r  que p o r  EE.PP e s t a r í a  un  p o r c e n t a j e  mbs a l t o  r e s p e c t o  a  a q u e l l o s  asen- 
t a m i e n t o ~  n o  t o c a d o s  p o r  p l a n e s  de P l a n e a c i b n .  
Como ~nstitución que participa en el Mejoramiento Barrial des- 
de dos perspectivas se puede decir que tienen un comportamiento 
así: 
1. Como actividades establecidas en las funciones de la Ins- 
titución: Su comportamiento aparentemente no tiene in- 
fluencias políticas; sin embargo se pudo establecer la 
influencia de principios y criterios de funcionarios que 
deciden en llneas no trazadas, la legislación de algh 
asentamiento. 
2. Para actividades que se establecen según las necesidades: 
dependen exclusivamente del Alcalde de turno, del polZ- 
tico, del Director etc. 
No se actúa según la necesidad sino según es la factibili- 
dad de acción y los loqros que se pueden obtener de ello, 
entendiendo también por logros, aquellos políticos y 
clientelistas. 
Segun la incidencia en la ciudad de sus acciones de mejoramiento 
se puede decir que su actividad va a la zaga de EE.PP.MM. 
Sí esta oficina no puede brindar servicios públicos, la ofi- 
cina de planeación no puede planearlos si estos no van a ob- 
tener una salida, lo mismo pasa con las vlas, etc.. que se 
hacen con recursos de la División de Acción Comunal o por 
aportes de instituciones etc.. En este sentido, la Oficina 
de Planeación legitimiza lo que EE.PP va actuar o actGo sin 
consultarles lo que podía o no. Siendo importante la inte- 
graci6n que debe existir entre Planeaci6n y EE.PP en el tra -
zo de planes y programas de mejoramiento, entendiendo por 
esto desde las obras hasta el registro de nomenclatura etc. 
Sin una coordinación estrecha se caerla en el peligro de que 
EE.PP determinará la extencibn y el crecimiento de la ciudad 
sin criterios de Planeaci6n integral, sino unicamente de Pla -
neaci6n de servicios p6blicos. A su vez, se podría presen- 
tar situaciones negativas respecto a acciones de EE.PP sin la 
consulta no solo a Planeaci6n sino a otras instituciones. 
Tal es el caso de crear espectativas falsas o nulas sobre sectores 
que politicamente se pueden estar definiendo en un escritorio. 
Planeaci6n Metropolitana tiene la infraestructura para llevar 
a efecto planes de mejoramiento barrial a nivel integral, pero 
en el momento existe a nivel institucional el cruce con otras ins -
tituciones Municipales que hacen que planeaci6n pase a ser se- 
cundaria en estos menesteres ( Caso Secretaria de programas de 
la alcadla, hoy Secretarla de ~cci6n comunal ) .  
Otro elemento que la lleva a ser secundaria es las pollticas de 
los directores que actualmente ( * )  no están interesados sino en 
el planteamiento del plan Metropolitano como manual de utoplas 
y no de obras. 
En cuanto al oroceso de legitimización, la Oficina de Planeaci6n 
cumple el papel de crear un marco legal normativo en la ciudad 
que se ve infringido por el poder de los hechos de los asentamien- 
tos populares. Dado el carácter de la instituci6nI al no estar 
dedicado a la implementación de obras, su acci6n se brinda en lo 
concerniente a: 
La planeación de prooramas de mejoramiento, que son bastantes es- 
casos comparativamente con la realidad de los asentamientos po- 
pulares de la ciudad. 
Legalizaci6n de otros mejoramientos, no necesariamente oficiales, 
al no aplicar la inspección de violaci6n de normas y aceptar t5- 
citamente este mejoramiento. 
La incorporación de los asentamiento a la malla urbana al propi- 
ciarles una nomenclatura a estos. 
En cuanto a las formas de relación de esta insituci6n con la co- 
, * Especialmente del Director A. Palacios. 
¿ 
munidad tenemos : 
- Su acci6n se dá a solicitud de la comunidad o por iniciativa 
del Alcalde o Director de Turno. 
- Se basa en situaciones coyunturales en cuanto al planteamien- 
to de programas. 
- Obedece a una relaci6n vertical de trabajo con las comunida- 
des, en donde se obvlan los trabajos de consulta y de integra- 
cidn con la comunidad. 
- O se carece totalmente de relaciones con las mismas. 
En cuanto a la relaci6n institucional y la instancia politica, es 
obvia su articulacien en los mandos altos y en el Director. Esto 
condiciona lo cambiante de las políticas y las prioridades de tra- 
bajo en cu~nto hay cambios de Dirección. 
En cuanto al manejo de la instituci6n y su relacidn interinstitu- 
cional se encontr6 que su organización no obedece a un plan de 
trabajo en la ciudad que priorice los programas a los cambios de 
Direcci6n. Asi, el manejo está condicionado al poder polltico de 
turno y a las relaciones entre grupos y coaliciones pollticas en 
el poder, si bien se pueden presentar que no hayan cambios fuer- 
I' 
tes en cuanto al cambio de personal, si se encuentra una inciden- ? 
dece a una organizaci6n polltica, paralela y externa a la oficina 
pero que manipula la decisión del desarrollo de la ciudad, y por 
consiguiente el manejo de la oficina. 
A nivel interinstitucional, se encontró que planeaci6n est6 in- 
timamente relacionada con las entidades ejecutoras pero esta in- 
tegración no se hace con un criterio planificado, sino como re- 
sultado de situaciones personales que propician el contacto in- 
terinstitucional, en cuanto a los mandos medios o trabajadores, 
o trabajo conjunto por exigencia del Alcalde de programas fija- 
dos por la alcaldza o concejo Municipal. 
La experiencia muestra que Planeaci6n y en general las institu- 
ciones Municipales, carecen de planes coordinados y concretos 
hacia objetivos sentidos y fijados con intereses integrales. 
DIVISION DE ACCION COMUNAL, DE LA SECRETARIA D E  GOBIERNO 
Por 
Soc. P a t r i c i a  Vélez Mej ía  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SECC 1 ONAL MEDELL 1 N 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL HABITAT POPULAR-CEHAP 
INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL 
DIVISION DE ACCION COMUNAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
Por: Sociologa Patricia Vélez Mejía 
Profesora Asistente UN 
Este trabajo hace parte dc una Investigación mayor realizada 
t 
acerca de seis Instituciones que intervienen en el mejoramien- 
i, to barrial de la ciudad de Medellín, bajo la coordinación del 
profesor Paul Baross del Institute for Housing Studies-IHS-, 
i 
t. Holanda. 
Medellín, 1985 
DIVISION DE ACCION COMUNAL 
SITUACION HISTORICA QUE DA ORIGEN A LA INSTITUCION 
La intervención del Estado a través de sus pollticas urbanas sólo 
puede ser comprendida, a partir del conocimiento de la naturaleza 
del sistema social en que se da dicha intervención; es necesario 
tener presente el contexto en el cual se ha conformado. Más con- 
cretamente, para estudio de la organizaci6n de las Juntas de Ac- 
ción Comunal, como "canales regulares entre la Comunidad y las 
agencias estatales en los procesos de mejoramiento", se debe ha- 
cer referencia a aquellos fenómenos estructurales e historicos 
que llevaron a la implantación de dichas politicas. 
En la década del 50 al 60 en América Latina, se acentíían las con- 
tradicciones sociales generadas en gran medida, por el proceso de 
industrializaci6n; al acelerado proceso de urbanización, la minl- 
S na inversión pública en la provisión de bienes y servicios colec- 
, tivos, asi como el desempleo, genera unas condiciones de vida mi- 
b 
ceras que acrecientan el descontento de los sectores populares y 
los movimientos urbanos. Ante esta situación y la declaración 
de la revolución Cubana (19591 ,  que se mira como gran peligro de 
[ revolucidn en Fmérica Latina, se produce un cambio .de políticas 
5 
~ o r  parte de los Estados Unidos con respecto a estos países: El 
r "desarrollo" va a ser considerado como un medio para lograr la es- 
F 
1 tabilidad polltica v neutralizar las nuevas presiones que surgen; 
i las organizaciones internacionales representantes del capitalismo, k obligaron a los gobiernos latinoamericanos a establecer una serie 
de reformas sociales que aseguren el control de los conflictos 
generados en es :e wroceso. 
En este sentido, se intensifico la asistencia y se crearon una 
serie de organismos y documentos pollticos, coordinados por la 
OEA y la ONU principalmente. 
En esta coyuntura polftica y social, en Colombia se acrecienta 
la demanda de reformas sociales tendientes a contrarrestar las 
presiones sociales. 
~l proceso de industrializaci6n en el pais genera la posterior 
introducción del capital al sector Agrario, lo que conlleva a la 
descomposici6n de una parte de la población campesina, aceleran- 
do las migraciones masivas a los centros industriales; proceso 
que agudiza las contradicciones de la reproducción capitalista, y 
dentro de ellas, una ehvada demanda del espacio construido para 
la vivienda. (1) . 
Siendo la vivienda un elemento fundamental para la reproducción 
de la fuerza de trabajo, se constituyó en el centro de los pro- 
gramas sociales, incluyendo la dotación comunitaria de infraes- 
tructura básica conectada con ella. Se insiste en la necesidad 
de atender prioritariamente este problema por parte del Gobier- 
no como mecanismo de control social y defensa del sistema. 
Dentro del marco de polgticas reformistas, impulsadas por inte- 
rés internacionales, la ONU, pregonando su afán humanitario, pa- 
ra mantener la seguridad social y el bienestar por elesfuerzo 
solidario de los pueblos, desde 1954 en su Consejo Económico y 
Social, plantea la necesidad del "Desarrollo de la Comunida~", 
(1). La baja remuneración de la fuerza de trabajo, al 
disminuir el salario real rapidamente como resul- 
tado de la congelaci6n salarial impuesta por el 
Gobierno y el agudo proceso inflaccionario la ac- 
ción especulativa de los 2ropietarios de terrenos 
urbanos y de inmuebles de vivienda de alquiler, la 
limitada acción del Estado en el campo de la vi- 
vienda y la dotación de servicios odblicos básicos, 
colocan a los migrantes como a ciertos sectores de 
la ciudad en iguales condiciones de subsistencia. 
e n t e n d i e n d o  como l o s  p rocesos  en cuya v i r t u d  l o s  e s f u e r z o s  de 
una p o b l a c i ó n  se suman a  l o s . d e l  g o b i e r n o  p a r a  mejorar  l a s  con- 
d i c i o n e s  económicas,  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  de l a s  comunidades. 
En este c o n t e x t o ,  e l  Es tado  colombiano c a n a l i z a  l o s  e s f u e r z o s  de 
l a  comunidad h a c i a  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  n e c e s i d a d e s  inmedia tas  a  
t r a v é s  d e  una o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  "La Acción Comunal". 
INSTITUCIONALIZACION DE LA ACCCION COMUNAL. CONSTITUCION LEGAL 
A n i v e l  del  F u n i c i p i o  de Mede l l ln ,  l o s  Cen t ro  C ív icos  precedie-  
r o n  a l a s  J u n t a s  d e  Acci6n Comunal. Estos fueron  o rgan izac iones  
de  los  b a r r i o s ,  l o s  c u a l e s  se p u s i e r o n  e n  funcionamiento,  median- 
t e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  "Federac ión  C í v i c a "  d e  Medel l ln ,  po r  e l  dec, 
No. 2 de  1938.  Su o b j e t i v o  p r i n c i p a l  era "Propender po r  e l  ade, 
l a n t o  c u l t u r a l  y  m a t e r i a l  d e  l a  c i u d a d  y e s t i m u l a r  l a  corporac ión  
c iudadana  en e l  b i e n e s t a r  c o l e c t i v o "  
A s í ,  a  l o s  c e n t r o s  c i v i c o s  se les a s i g n ó  l a  t a r e a  de  t r a b a j a r  vo- 
l u n t a r i a m e n t e  po r  e l  p r o g r e s o  d e l  b a r r i o ,  y s o l u c i ó n  de  s u s  pro- 
blemas m á s  u r g e n t e s ,  e l e v a r  p e t i c i o n e s  a n t e  e l  gobierno ,  pa ra  l a  
e j e c u c i ó n  de o b r a s  y t r a b a j a r  d e s i n t e r e s a d a m e n t e  por  s u  mejora- 
miento  g e n e r a l .  Los c e n t r o s  c í v i c o s ,  t r a b a j a r o n  conjuntamente 
con l a  Sociedad d e  Mejoras Pf ibl icas  de Mede l l in ;  a s 5  se c r i s t a -  
l i z a b a  l a  i n i c i a t i v a  d e  uno d e  s u s  s o c i o s  (Bernanrdo Ange l ) ,  
q u i e n  en s u  v i a j e  p o r  l o s  Es t ados  Unidos observ6  l a  o rgan izac ión  
de  l o s  "Civic  Cen te r s "  en  b a r r i o s  d e  New York. A s u  r e g r e s o  a l  
p a í s ,  propuso i m i t a r  ese t i p o  de o r g a n i z a c i ó n  encontrando apoyo 
en e l  a l c a l d e  d e  ese momento D r .  J o r g e  Hernández. 
La Acción Comunal en  Colombia, nace j u r i d i c a m e n t e  en 1958, en e l  
gobierno  de  A l b e r t o  L l e r a s  Camargo, cuando por  l a  Ley 19 de  1958  
s e  d e f i n e  como "Un Movimiento s e r i o  y s 6 l i d 0 ,  e l  q u e  conl leva  
además e l -  apoyo d e l  Es tado ,  d e  l a  i g l e s i a  y de l o s  p a r t i c u l a r e s " .  
( V e r  anexo N o .  Ley 19  de  1 9 5 8 ) .  
Por medio del Decreto No. 1761, se crea la División de Acción 
Comunal y se dan las bases legales para su funcionamiento a ni- 
vel nacional, departamental y municipal. 
Desde la creación de la Acción Comunal, se ha venido configuran- 
do una legislacibn tantoa nivel nacional, departamental, como 
municipal in~or~or~ndola, a los programas de desarrollo económi- 
co, social y flsico, mediante la creación de secciones ejecutivas 
de Acción COmunal, en las secretarias de Salud Pfiblica, Educación, 
Obras Públicas, Planeaci6n y Agricultura (Ver Anexo No. Art. 50. 
de la Ley 40 de 1966). 
En 1960, por medio del Acuerdo No. 47 del 17 de Junio, se crea la 
Acción Comunal en Medellfn. En los barrios populares se empiezan 
a organizar Juntas de Acción Comunal, que trabajan por la obten- 
ción de los servicios públicos, comunales, etc., pués ellos ven 
que por medio de la Acción Comunal, los pueden obtener. Uno de 
los principios básicos, de acuerdo con la conformación institu- 
cional de la Acción Comunal, es la ayuda mutua (comunidad-Estado) 
para coordinar recursos, capacidades y esfuerzos, con el fin de 
alcanzar un mavor desarrollo de la comunidad. 
En 1964 por medio del Decreto No. 45, el gobierno nacional auto- 
rizó a las Juntas de Acción Comunal, tener personerla juridica(2) 
siempre y cuando llenen los requisitos exfgidos. 
El Acuerdo No. 60 de 1966, adscribe la AcciÓn Comunal de Medellfn 
a la Secretaria de Obras PGblicas y por el Acuerdo No. 69 de 1967 
(2). La Personerfa jurldica otorga la categorfa de legal 
a las Juntas de Accidn Comunal, lo cual conlleva a 
la adquisición de derechos otorgados por la Ley. 
Esto implfca el control directo por parte del Esta- 
do .sobre sus acciones o pfacticas. 
se reestructura la secretaría de Obras Pfiblicas y la Acción co- 
munal, quedando integrada asi: Secretaria de Obras Pfiblicas y 
Desarrollo Comunal. Con está integración, los diferentes depar- 
tamentos de dicha secretaria, prestan ayuda en un momento dado, 
para la ejecuci6n de programas de infraestructura y servicios 
comunales (Ver Organigrama anexo No. 1 .  
ESTRUCTUFA INSTITUCIONAL Y SU ARTICULACION CON LA COMUNIDAD. 
Carácter de la institución: Polltica. 
La división de Acción Comunal Municipal como un organismo depen- 
diente de la Regional de Acción Comunal, funciona de acuerdo con 
las politicas y orogramas que esta le traza y sigue los trámites 
legales que son exigidos por el Ministerio de Gobierno. 
A nivel municipal, la división de Acción Comunal es una de las 
dos divisiones adscritas a la Secretaria de Obras Pfiblicas y De- 
sarrollo Comunal, con las siguientes dependencias: Departamento 
de Promoción, Asesoria y Desarrollo, el cual cuenta con tres sec- 
ciones: capacitación y Comunicación, Promoción y Asesoria Jurldi- 
ca. También funcionan como dependencias, el Departamento de Asis- 
tencia de Obras y el de Servicios Internos. La otra división de 
la Secretaria de Obras PGblicas y Desarrollo de la Comunidad es 
la División Operativa que tiene a su cargo la ejecución de las 
Obras (Ver organigrama de Secretaria de Obras Públicas Anexo No. 9 
El Departamento de PromociGn, Asesorla y .Desarrollo, cumple un 
papel b6sico en la capacitaci6r1, tanto del personal administra- 
tivo, (coordinadores, asesores y promotores de los llderes de 
las juntas en los asentamientos. 
se pretende gue las personas que estan más en contacto con la co- 
munidad, puedan desempeñar 126s eficazmente su trabajo de "Orienta- 
ción, organizaicón y desarrollo" de ésta; asl como de programas 
que por lo general tienden a la solución de problemas inmediatos. 
LOS promotores son los que mantienen un vinculo más permanente 
con las comunidades a través de sus Juntas Directivas, bien sea 
organizSndolas, procurando el cumplimiento de los estatutos, pro- 
moviendo la acción, participando con las juntas en la realiza- 
ción de los programas, y en una palabra activando la necesidad de 
cooperación de la comunidad. 
Es importante resaltar como la organización de la Acción Comunal 
se encuentra desde sus origenes vinculada al Estado como agente 
promotor, especialmente a rafz de la Ley 19 del 58, que incorpo- 
ra su acción en la promoción y organización comunal dentro de sus 
programas y poll ticas. 
~l contacto permanente y directo de los promotores con los lide- 
res de las Juntas de ~cción Comunal y con la comunidad en general, 
constituye el vínculo directo entre las esferas oficiales y pri- 
vadas, entre el Estado y los asentarnientos populares. 
En la medida en que la dinámica de esta población se hace mani- 
fiesta y se constituye en peligro para el "orden institucional, el 
Estado como regulador de las relaciones entre dominadores y domi- 
nados, legitima los movimientos populares canalizando sus aspira- 
ciones y captando el descontento a través de organizaciones ins- 
titucionales. "En este sentido, las relaciones entre Estado y . 
"marginalidad" asumen un cardcter polltico por la naturaleza de 
la institución misma aunque su forma explícita sea la de una rela- 
ción económica ( 3 )  . 
\ (3). En "Las pr6cticas urbanas. . . . Qui jan Anibal. 
~edefinición de la dependencia y proceso de 
marginalizackón en América Latina, citado por 
Amira Amaya en "Las Prácticas Urbanas. Su ar- 
ticulación en el Espacio. Comuna de Robledo ... 
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~deol&~icamente, las acciones y pr6cticas de los promotores, son 
muy eficaces en el Séntido de estar presentando en todo momento 
al Estado con un afán de cooperación en el mejoramiento de sus 
condiciones de existencia, el gobierno siempre aparece haciendo 
"todo lo que esta en sus manos". Pero como éste no puede ser 
"paternalista", necesita de la cooperaci6n de la comunidad; la 
palabra cooperación siempre está presente. La politica es que 
los problemas de estos sectores de clase, tienen solución, siem- 
pre gue ellos colaboren con el gobierno. De esta manera la co- 
munidad entra a depender del Estado y sus diversas entidades para 
efectos de lograr cualquier solución a su carencia de medios de 
consumo colectivo. 
Si bien es cierto que promueven la organización de las clases pn- 
pulares, la promueven a favor de los sectores o fracciones de 
- 
clase dominante; captan ese potencial de organización di 
y controlándolo para mantener y reproducir el sistema. 
Los promotores son pués, unos verdaderos canales de difusión ideo- 
lógica; crean vinculos de lealtad al sistema que impiden o retra- 
san una autónoma organización de clase de estos sectores. 
Uno de los programas que más se están impulsando actualmente, por 
parte de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Comunal, es 
el de capacitación de lideres comunales, especialmente presidentes 
y tesoreros para "impartirles conocimientos sobre liderazgo y ma- 
nejo de los Fondos de la Organizaicón y, para que comprendan sus 
responsabilidades y obligaciones adquiridas con la comunidad". 
La dominación ideológica trasmitida a través de la capacitaci6n 
se ve claramente en algunos de los siguientes apartes. "Estamos 
juntos con problemas comunes. Lo que no puede hacer solo, pue- 
de hacerlo con la cooperación de otros". 
En l a  base  de  e s a  cooperación se encuen t ra  una negociación o  
t r ansacc ión  e n t r e  l a s  p a r t e s  que i n t e r v i e n e n  en e l l a ,  e l  Esta- 
do y l a  Comunidad. E l  con ten ido  d e  e s t a  r e l ac ión  es una i n s -  
t r umen ta l i z ac i án  a  f avo r  de l as  f r a c c i o n e s  de c l a s e  en e l  po- 
d e r ;  e l  Estado, d i s t r i b u y e  los medios de  consumo c o l e c t i v o s  
e n t r e  aque l l o s  grupos (Acciones Comunales) a  cambio de  que a- 
poyen y  1'perpet6en", mediante l a s  e l ecc iones  y e l  r e spa ldo  po- 
l i t i c o ,  a  e s a  c l a s e  en e l  poder .  
LO c a r a c t e r l s t i c o  d e  este in t e r cambio  es s u  na tu r a l eza  econó- 
mica y p o l l t i c a  a  l a  vez. Los medios de  consumo c o l e c t i v o  se 
cons t i tuyen ,  en  l a  formación s o c i a l  colombiana, en f u e n t e s  de  
poder - para l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  que l o s  mediat izan y d i s t r i -  
huyen a  cambio d e  una r e t r i b u c i 6 n  c o n s i s t e n t e  en e l  apoyo e l ec -  
t o r a l ,  y no, en uno de  l o s  puntos d e c i s i v o s  de l a  lucha  de  c l a -  
se. 
SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
D I V I S I O N  OPERATIVA. 
La s e c r e t a r í a  por medio de  s u  D iv i s ión  Operat iva,  t i e n e  a  s u  
cargo l a  e jecución de l a s  o b r a s ,  t r a z a d o  y pavimentado de c a l l e s ,  
cana l i zac ión  de quebradas,  c o n s t r u c c i ó n  de escue las ,  c e n t r o s  de 
s a lud ,  puestos de p o l i c i a ,  e tc .  
Sin embargo, va lga  a n o t a r  que l a  a t e n c i ó n  (mate r ia les  de  cons- 
t rucc ión ,  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a l e s ,  a u x i l i o s ,  e t c )  a  e s a s  ob ra s ,  
e s t a  muy por debajo  de l a s  neces idades  r e a l e s ,  y que de  ninguna 
forma, son "proporc ionales"  a l a  i n v e r s i 6 n  de l a  comunidad, ya 
que s u  apo r t e  se da en uso i n t e n s i v o  de  l a  fuerza  de t r a b a j o .  
La comunidad también es u t i l i z a d a  cuando s e  logra  una obra ges- 
t ionada por un l í d e r  p o l l t i c o  "apadrinado" por un p a r t i d o  p o l l -  
t i c 0  ( l i b e r a l  o  conse rvado r ) ,  l a  comunidad queda comprometida a  
compensar e s w s t i ó n ,  vota.* por  e l  l í d e r  y su  p a r t i d o  p o l l t i c o .  
, 
'\ 
Cuál es la secuencia regular en el Mejoramiento? 
El conjunto de reivindicaciones obtenidas por la comunidad, es- 
tdn inscritas en una doble relación que marca su ingreso en su 
configuración como barrio uue se articula a la estructura urba- 
na de la ciudad. 
La invasión como expresi6n de la movilización-organización por 
un espacio para construir un techo, produce situaciones explosi- 
vas que el Estado enfrenta o bien por la vla de la represión vio- 
lenta o bien por la vía de entrar a contribuir a la transforma- 
ción de ese espacio ante los multiples problemas que generarlan 
su silencio o inactividad. 
Al elegir la segunda alternativa, el Estado hace un reconocimien- 
to extensivo de la invasión exigiendo de los invasores la organi- 
zación en la Junta de Acción Comunal como forma de incidir en di- 
cha población, en el espacio, su uso, en su distribución, etc., 
como garantla para su inscripción en el funcionamiento de lo ur- 
bano de la ciudad y del poder, 
La invasión como expresión de las desigualdades sociales que pro- 
ducen la ciudad capitalista, es desarrollada por un sector de la 
población carente de vivienda, que se moviliza por el logro de un 
espacio para su construcción. Esa necesidad apremiante de la vi- 
vienda ha generado una modalidad progresiva de su producción: la 
cual en nuestro pals ha sido privilegiada por la población urba- 
na, en especial la concentrada en las grandes ciudades, que ha 
utilizado esta forma para su obtención. Es de anotar como si 
bien ha sido ella, el resultado e2pontáneo de rnovilizaciones de 
la población, en la mayoría de los casos; también ha contado pa- 
ra su desarrollo, en la implementación de tácticas electorales 
de los partidos tradicionales: liberal y conservador, que ante la 
incapacidad d e  ser e f e c t i v o s  desde s u  l uga r  como f u e r z a  de  poder 
d e l  Estado, han impulsado e s t a  forma d e  lucha por  e l  spac io  ur-  
bano para mantener  s u  fue rza  e l e c t o r a l  y c o n v e r t i r s e  e n  mediado- 
res a n t e  e l  " a p a r a t o "  para  extender  s u  g e s t i ó n  en s e r v i c i o s  pú- 
b l i c o s  en e s t o s  asentamientos  y a s i  l o g r a r  un c o n t r o l  e l e c t o r a l  
d e  l a  poblac ión.  
AS: l a s  J u n t a s  d e  Acción Comunal se conv ie r t en  en e l  instrumento 
más e f i c a z  que media e n t r e  l a  comunidad a l a  c u a l  r e p r e s e n t a n  y 
e l  Estado, logrando  p o r  e s t a  v l a ,  apoyandose en l o s  p o l l t i c o s ,  
que e l  Estado y s u s  d i f e r e n t e s  organismos, cont r ibuyan a exten- 
der  s u  acc ión  en e l  b a r r i o .  E s t e  hecho o hechos, ya que  son mul- 
t i p l e s  las g e s t i o n e s  que se producen, l a s  que han pe rmi t i do  que 
e l  n ive l  de  v i d a  d e  l o s  h a b i t a n t e s  s e  e l e v e ,  a s i  como l a  ca l idad  
d e l  b a r r i o  que  se l e v a n t a  y que en términos gene ra l e s  después de 
l o s  años de e x i s t e n c i a  p r e sen t a  un a l t o  grado de mejoramiento,  
contando con t odos  l o s  s e r v i c i o s  pt ibl icos p res tados  por  EE-PP. 
de Medellin y una r e l a t i v a  a tenc ión  por  p a r t e  de 0O.PP. a l a s  
v í a s  y cobe r tu r a  d e  quebradas.  
i 
t S i  bien l a s  J u n t a s  d e  Acción Comunal y l a  p resenc ia  de l o s  p a r t i -  
k 
9 dos p o l í t i c o s  t r a d i c o n a l e s  ( l i b e r a l  y conservador)  han i n s i d i d o  
E 
en e l  mejoramiento d e  l o s  asentamientos y en  consecuencia  e l  n i -  
v e l , d e  v ida  d e  l o s  pobladores ,  l a  forma de a c t u a r  d e  é s t o s ,  como 
d e l  Estado ha pe rmi t i do  mantener desmovil izada l a  pob lac ión  y 
ga ran t i za r  o impulsa r  un oportunismo p o l l t i c o  que a n t e s  que de- 
s a r r o l l a r  y amp l i a r  l a  democrácia, l a  mantiene c o s t r e ñ i d a  a  l a  
camisa de f u e r z a  que  impone e l  Estado y l o s  p a r t i d o s .  
INFROME PRELIMINAR. 
Con e s t a  i n t e g r a c i ó n ,  l o s  d i f e r e n t e s  Departamentos d e  d icha  Se- 
c r e t a r í a  p r e s t a n  ayuda en un momento dado, para l a  implemeiita- 
c i ón  de l o s  Prouramas de  i n f r a e s t r u c t u r a  y s e r v i c i o s  comunzles. 
! 
5 La ec t ruc tu r ?  a d m i n i s t r a t i v a  ha  s u f r i d o  algunos cambios desde 
' 1979 r i g e  l a  a c t u a l  Es t ruc tu r a  (Ver organigrama anexo ?lo. ) .  k 
La DAC municipal como organismo dependiente de la Regional de 
Acción Comunal, funciona de acuerdo con las pollticas y progra- 
mas que éste le traza y sigue los trámite legales que le son 
exigidos por el Ministerio de Gobierno. En este contexto, el 
Estado Colombiano canaliza los esfuerzos de la comunidad hacia 
la satisfacción de necesidades inmediatas a través de una orga- 
nizacidn institucional LA ACCION COMUNAL. 
CARACTER DE LA INSTITUCION. 
En primera instancia podemos definir como de carácter politico 
la DAC, sin desconocer los intentos de realizar las acciones en 
base a resultante del Estudio que supuestamente hace la DAC y 
de las necesidades expresadas por las comunidades. 
Entendemos aqui por "carácter polftico" cuando las decisiones 
acerca de la dirección que toman las acciones está marcadamente 
influenciada por agentes externos a la misma institución y que 
en algunos casos se confunde con lo que ha sido llamado politi- 
zación de las Juntas de Acción Comunal. 
Las comunidades locales ejercen presión sobre las decisiones de 
la DAC para la consecución de su intervención a distintos nive- 
les (provisión de materiales, ejecución de obras, asistencia tgc- 
nica, promoci6n y capacitacibn, asistencia juridica) en forma 
discriminada segGn el mayor o menor poder que posea la Junta de 
Acción Comunal para llegar a hacer efectivas sus formas de pre- 
sión frente a la DAC para lo cual se valen de varios mecanismos 
o agentes externos, que presionan en forma directa o indirecta 
- 
en forma de intermediarios (mediatizadores). 
INFORME PRELIMINAR DE LA INVESTIGACION 
POLITICAS DE LA INSTITUCION - GRUPOS A QUIEN SE DIRIGEN LAS 
ACCIONES DE ACUERDO A LA FILOSOFIA DE LA INSTITUCION (OBJETIVOS 
Y METAS). 
Uno de los principids básicos, de acuerdo con la conformación de 
instituciones de Acción Comunal. es la ayuda mutua comunidad- 
Estado, para coordinar recursos, capacidad y esfuerzos, con el 
prop6sito de alcanzar un mayor desarrollo de la comunidad. 
El objetivo para el cual fué creada es la organización de la co- 
munidad para la atención de las necesidades que el Estado no cu- 
bre mediante un proceso de cooperación de la comunidad y los re- 
cursos proporcionados por el Gobierno. 
En general la institución fue creada para apoyar, orientar y ase- 
sorar a las comunidades y mediante un trabajo conjunto hacer una 
mejor utilizaci6n de los recursos, para mejorar el nivel de vida 
de las comunidades bajo la exigencia o condición de que la comu- 
nidad cree una Junta de Acción (con personeria Jurldica) sin dis- 
criminación del nivel socio-económico que presenta el asentamien- 
to. 
En la práctica las acciones estan dirigidas más a las comunidades 
de estratos medios y bajos dentro de la estratificación socib- 
económica existente para la ciudad, por ser ellos quienes más 
necesitan de la intervención estatal dadas las especificas con2i- 
ciones físicas, legales y económicas en que tienen origen. 
En la práctica también se da aue muchos barrios cuando llegan a 
un nivel adecuado de servicios píiblicos y comunales, sus juntas 
de Acción Comunal desaparecen no siendo m5s demandantes de in- 
tervención por parte de la DAC. 
En el eltimo año se está implementando un programa de partici- 
pación comunitaria por parte de la actual Acción y dentro del 
cual esta participando la DAC y consiste en desarrollar progra- 
mas conjuntamente con aquellas comunidades que no se han con- 
formado en Juntas de Acción Comunal pero que en forma conjunta 
con el municipio estarlan dispuestas a la realización de algu- 
nas obras de infraestructura. 
De acuerdo a lo anterior, las acciones de la Divisi6n en prin- 
cipio estarlan dirigidas a cualquier sector de la ciudad. 
Si un barrio de clase media-alta por ejemplo, solicita ayuda a 
la División, esta deberá ser atendida, aunque en la práctica, 
las demandas proceden de los sectores de bajos recursos. 
En casos de emergencta (el caso especifico del Picachito) la 
~ivisión deÁdrninistración Comunal, deberá en forma más inmedia- 
ta dar prioridad a estas comunidades y de acuerdo a la sección 
de Programas especiales de la alcaldia, que puede señalarle 
prioridades a la División de Acci6n Comunal en casos de emer- 
gencia o situaciones que pueden generar conflictos en grado ma- 
yor entre la población. (Por ejemplo como la rehabilitación de 
Moravia, con el traslado del basurero. El asentamiento conoci- 
\ 
do como Ranchos de la Iguana, la invasión 13 de noviembre y el 
Picachito entre otros). 
En su objetivo más amplio se puede definir la DAC como el ente 
J 
Estatal a través del cual las comunidades canalizan sus demandas, 
de tal forma que la División busca el apoyo institucional a tra- 
., 
vés de las distintas dependencias de la administraci6n municipal 
o de otras instituciones de carácter nacional o departamental 
o de ella misma, mediante sus distintos programas (vease Progra- 
mas). 
~l pa t r imon io  d e  l a s  J u n t a s  de  Acción Comunal e s t a r 5  c o n s t i t u i -  
do p o r  t odos  l o s  b i e n e s  que i n g r e s e n  p o r  concepto de  con t r ibu -  
c i o n e s ,  a u x i l i o s ,  a p o r t e s  y  donac iones  d e  e n t i d a d e s  o f i c i a l e s t  
part iculares,nacionales,  e x t r a n j e r a s  o  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a s  
que  provengan d e  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  u  ope rac ión  que  e f e c t u e  l a  
Jun ta  de  Acción Comunal. 
E s t o s  a u x i l i o s  o e p ~ o r t e s  que  r e c i b e n  l a s  J u n t a s  de Acción Comu- 
n a l  p a r a  o b r a s  e s p e c l f i c a s  o  p a r a  o b r a s  v a r i a s ,  se someterán a  
l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  l e y e s ,  d e c r e t o s ,  ordenanzas o  acuerdos ,  
segfin e l  o r i g e n  d e  l o s  mismos. 
L a  D i v i s i ó n  de Acción Comunal E )  h a c e  ninguna r ecupe rac i6n  de  
c o s t o s  de  l a s  o b r a s  c o n s t r u i d a s  p o r  e l  S is tema de  Acci6n Comu- 
n a l .  E x i s t e  reg lamentac ión  a 2 e r c a  d e l  s i s t e m a  de  pago, cuando 
l a  comunidad hace  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  pfiblico,cuando 
se cons t ruyen  s e r v i c i o s  p b b l i c o s  q u e  l u e g o  son conectados  a  l a  
r e d  de  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  o  cuando se e n t r e g a  un inmueble cons- 
t r u i d o  por  l a  comunidad ( p o r  e jemplo  una e s c u e l a ,  o  l a  o f i c i n a  
d e  b i enes  inmuebles  d e l  munic ip io  p a r a  s u  a d m i n i s t r a c i 6 n ) .  
Los a p o r t e s  mensuales  que hace  l a  comunidad pa ra  pago de  l a  i n s -  
t a l a c i ó n  de  un s e r v i c i o ,  van d i r i g i d o s  a  un fondo de  a h o r r o  de  
que  disponen a lgunas  j u n t a s .  La D i v i s i ó n  no es pues una e n t i d a d  
f i n a n c i e r a .  
S o l o  d u r a n t e  e l  año de  1984,  l a  DAC h i z o  e l  manejo d i r e c t o  de  
l o s  a u x i l i o s  d e l  Consejo,  l o  que t r a j o  b a s t a n t e s  c o n f l i c t o s  en- 
t r e  l a  comunidad y  l a  i n s t i t u c i ó n ,  p o r  l o  que s e  d e c i d i o  no t r a -  
b a j a r  más con este sistema. 
Pa ra  r e c i b i r  a t e n c i ó n  d e  l a  DAC es o b l i g a t o r i o  p r e s e n t a r  e l  in-  
forme mensual anexo,  l o  c u a l  hace  d e  l a  D i v i s i ó n  una e n t i d a d  
f i s c a l i z a d o r a  d e l  E s t a d o ,  es d e c i r  un organo de v i g i l a n c i a  d e l  
Estado h a c i a  l a s  J u n t a s  d e  Acción Comunal. 
PROCEDIMIENTO - RELACION INTERINSTITUCIONAL - CANALES TECNICOS 
Y POLITICOS. 
, 
La secuenc ia  que se d a  p o d r l a  e x p l i c a r s e  con l o s  s i g u i e n t e s  pa- 
s o s .  
1. Las comunidades e n  l o s  asentarnientos sub-normales e n  forma 
muy improvisada* hacen  a lgunos t r a b a j o s  en forma ind iv idua -  
l i z a d a  e n  s u  p r i m e r a  e t a p a .  
2. Una vez conocen y se informa de l a  o f i c i n a  d e  Accidn Comunal 
s e  d i r i g e  a  e l l a  e n  busca de apoyo. La DAC les p r e s e n t a  l a  
necesidad de  c o n s t i t u i r  una J u n t a  de  Acción Comunal y les 
p r e s t a  a s e s o r f a  n e c e s a r i a  para  que puedan l l e g a r  a  c o n s t i -  
t u i r l a .  S i n  e s t o  no s e r á n  a t end idos  po r  l a  DAC. 
3 .  Una vez conformada l a  J u n t a  de Acción Comunal, l a  comunidad 
hace l a  demanda d e  l o s  s e r v i c i o s  mds p r i o r i t a r i o s  d e  acueduc- 
t o  y a l c a n t a r i l l a d o  ( p o r  l o  g e n e r a l  l a  e n e r g l a  l a  s o l u c i o n a n  
extendiendo c a b l e s  en  forma muy rud imen ta r i a  a  un b a r r i o  ve- 
c i n o ) .  
4 .  La DAC puede c o l a b o r a r l e s  en forma d i r e c t a  con m a t e r i a l e s  de  
cons t rucc ión  y a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y l a  comunidad a p o r t a  mano 
de obra ,  o  l a  DAC puede s o l i c i t a r  a  saneamiento a m b i e n t a l  s u  
cons t rucc ión .  S i  e l  asen tamien to  no ha s i d o  aprobado por  l a  
o f i c i n a  de  P l a n e a c i 6 n ,  de  t odas  formas l a  comunidad r e c i b e  l a  
avuda d e  l a  d i v i s i ó n  y se procede a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  a lcan-  
t a r i l l a d o s  d e  acue rdo  a  un t r a z a d o  de v l a s  t e n t a t i v o , e n  e l  que 
p a r t i c i p a n  l a  comunidad y l a  D iv i s ión  (con f r e c u e n c i a  en e s a  
e tapa s e  p r e s e n t a n  c o n f l i c t o s  e n t r e  vec inos  po r  l a  d e l i m i t a -  
ción de l o s  t e r r e n o s ) ,  por  s o l i c i t u d  que hace l a  D i v i s i ó n  a  
l a s  EE.PP se p e r m i t e  a  l a  comunidad c o n e c t a r s e  a  un t r a n s f o r -  
mador. 
5. La División de Acción Comunal hace solicitud a la oficina de 
- 
C 
~laneación Metropolitana para la intervensión en el loteo y tra- 
zado d.e vias por el sistema de AcciQn Comunal. 
- 
6. Con el tiempo la comunidad hace toda clase de demandas a la Divi- 
- 
- 
sidn de Acción Comunal, dirigiendose muchas veces a la alcaldia, 
otras a la secretarla de Obras Públicas, otras veces hace denun- 
cias a la prensa y la radio para que de cualquier manera sean 
h 
atendidas sus solkcitudes. La División canaliza estas demandas 
a tarvés de distintas dependencias previo concepto de la Oficina 
de ~laneación municipal y Bienes de Inmuebles del Municipio. 
- 7. Las obras pueden ser luego cedidas al municipio para la adminis- 
tración y sostenimiento de acuerdo a la legislación existente. 
- - 
8. Las Juntas de Acción Comunal comunican todos sus problemas a la 
División y esta trata de ayudarlos coordinando la participación 
-- 
de los sectores públicos y privados en la solución de distintas 
necesidades. 
PRESUPUESTOS. 
-- 
En el anglisis del informe de actividades para el perlodo correspon- 
diente a marzo de 1984 se observa que muchas obras son realizadas 
- 
independientemente del sistema de Acción Comunal en los distintos 
barrios de la ciudad. Se puede ver que las obras ejecutadas direc- 
- 
tamente por la Secretaria de Obras Públicas estan localizadas en 
asentamientos en su mayorla de antigua conformación y que su conso- 
L lidación ha alcanzado niveles bastante altos. 
INFROME PRELIIIINAR - INVESTIGACION DE LAS AGENCIAS 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVESTIGACIONES 
L 
La oficina de Presupuestos del Municipio de lledellin asigna un presu- 
- 
puesto a la Secretaria de 0O.PPP y División Comunal y ésta asigna una 
parte a la División de Acción Comunal. La División es autónoma 
en el manejo de sus recursos. 
~1 presupuesto de funcionamiento se elabora en base a la nómina 
existente y el presupuesto de inversiones se va gastando de acuer- 
do al Programa de realizaciones segGn las demandas que hacen las 
comunidades. Como se anotó anteriormente, la asignación que se 
hace a cada comunidad se da en forma gradual y en base al Estu- 
dio que hacen la División de los informes que rinden las Juntas 
de Acción Comunal cada mes (ver anexo No. ) ,  señalando la 
disponibilidad de recursos humanos, económicos y en materiales 
y basandose en ésto, la División determina el monto en materia- 
les de construcción. La División no hace aportes directamente 
en dineros. Lo hace con materiales, con implementos, maquina- 
ría y asesorios. 
En la práctica las mayores inversiones se hacen en los asenta- 
mientos de mayor demanda de servicios (la División en forma in- 
directa) pero no porque se haga una asignación determinada para 
estas comunidades. 
La ~ivisión en forma ind5recta consigue para las comunidades 
otras inversiones a travé$ de la Secretaria de Salud {sanea- 
miento ambiental) construcción de alcantarillados, del ICCE 
la construcci6n de Liceos, de la División Operativa de 0O.PP. 
la construcciÓn de vlas, a las E E . W ,  el encierro de solares 
y recipientes de basuras) a Coldeportes la construcción de can- 
chas e implementos deportivos, a las EE.PPP. por medio de su 
~ivisión de habilitación de barrios. También existe un Fondo 
de Desarrollo de la Comunidad que hace prestamos a las Juntas 
de Acción Comunal. (Ver anexo Decreto No. 149 de Marzo/79, 
personal, funcionarios). 
En cuanto a la asesorla técnica de las obras que se realizan 
por el sistema de Acción Comunal se observa la construcción de 
escuelas, construcción de aulas, reparaciones sanitarias, 
c o n s t r u c c i ó n  de  p a t i o s ,  v í a s  en c o n c r e t o ,  s ende ros  p e a t o n a l e s ,  
r ieles,  sende ros  y  c u n e t a s ,  c e n t r o s ,  c e n t r o s  comunales, pues tos  
d e  s a l u d  y d e  p o l i c i a ,  muros de  con tenc ión ,  puen te s  pea tona le s  
y  vehTcu la re s ,  c o n s t r u c c i ó n  de tanques  y d e  r e d e s .  
Se puede o b s e r v a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s e r v i c i o s  de  i n f r a e s t r u c -  
t u r a  y s e r v i c i o s  comunales en  a sen tamien tos  que  no han s i d o  l e -  
g a l i z a d o s  y c a r e n t e s  d e  ordenamiento t é c n i c o .  
CONST'RUCCION DE CONECCION A LAS REDE DE PLANEACION 
SMCIOS PUBLICOS -D SEEVICIOS PUBLICOS POR y NOPIEhTmTURA 
LAS EE.PP. 
Todo p a r e c e  i n d i c a r  que l a  D i v i s i ó n  de  Acc ión  Comunal es una in s -  
t i t u c i ó n  d e  S e r v i c i o s  m5s no d e  i n v e r s i ó n .  Los a p o r t e s  que hacen 
a  l a  comunidad en p r o v i s i ó n  d e  m a t e r i a l e s ,  s o n  muy r educ idas  com- 
p a r a t i v a m e n t e  con l a s  que  hace  l a  ~ i v i s i ó n  O p e r a t i v a . d e  l a  Secre- 
t a r i a  de Obras PGbl icas .  La p r e s t a c i ó n  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  se I 
hace  en  forma g r a d u a l  s i e n d o  l a  mayor p a r t e  de l a s  veces  p a r a  
c o n s t r u c c i ó n  de  p a r t e s  d e  l a  ob ra  y  r e p a r a c i o n e s  g r a d u a l e s .  S in  
.embargo es n e c e s a r i o  a n a l i z a r  también l a s  r e a l i z a c i o n e s  de  l a  
D i v i s i ó n  Opera t iva  que es una agenc ia  d e  i n v e r s i ó n  para  e l  cub r i -  
miento  de b a r r i o s  y l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e n  g e n e r a l  de  l a  c i u d a d . ( 4 )  
( 4 ) .  E s  l a  D i v i s i ó n  d e  Acci6n Comunal una s e c c i ó n  de  l a  
S e c r e t a r i a  d e  Obras P ú b l i c a s  que p a r a  e f e c t o s  de  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  se ha  t o ~ . a d o  en forma independ ien te  más 
no a i s l a d a  e n  l o  que se r e f i e r e  a l  a n á l i s i s  de  l o s  pro- 
ced imien tos .  E s  l a  DAC q u i e n  r e a l i z a  un r o l  de  apoyo 
a l  mejoramiento de  a r e a s  que por  r a z o n e s  d e  s u  o r i g e n  
s i t u a c i ó n  l e g a l  i n d e f i n i d a ,  d i f i c u l t a d  de  conformación 
f l s i c a ,  e t c ,  r e c i b e  l a  a t e n c i ó n  d e  una agenc ia  e s t a t a l  
a manera de  coo rd inadora ,  busca e l  apoyo y r e c u r s o s  en 
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  a s o l i c i t u d  d e  l a s  comunidades y  
con s u  promoción, busca que l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  (agen- 
c i a  y  comunidad) e n t r e n  a s e r  c o o p a r t i c i p e s  en e l  mejo- 
ramien to  de  l o s  a sen tamien tos  en s u s  p r imeras  y  más d i -  
f i c i l e s  e t a p a s .  En l a  p r s c t i c a  l o s  asentarnientos  una 
v e z  han a l canzado  un g rado  a c e p t a b l e  d e  c o n s o l i d a c i ó n ,  
l a s  J u n t a s  desaparecen  y  l a s  demandas son menos f recuen-  
tes. 
Institución de carácter polltico. 
Fuerzas externas toman partido en las disputas internas para 
lograr el predominio en la Comunidad y acceder al control de 
la organiza Ón de Acción Comunal para ponerla al servicio de 
sus particulares intereses. 
Estas fuerzas externas las prodrlamos clasificar en cuatro tipos: 
1. Los partidos pollticos, bien sea a través de algunos de los 
grupos en que han estado divididos o de personalidades diri- 
gentes que han actuado alll. 
2. La parroquia, más que hablar en este caso de la iglesia en 
general, tomamos a sus parrócos como los que hacen presencia 
en los acontecimientos principales del perlodo. 
3. Entidades oficiales, en elsentido de organismos estatales o 
funcionarios pGblicos que coadyuvaron con su participación 
en la poiarización de las fuerzas. 
L 
4. Junta de Acción Comunal, nos referimos aquí a las Juntas 
que por su cercanla tuvieron ingerencia en el asentamiento. 
Esta ciasificaci6n nos ayuda a identificar los actores externos, 
no queriendo con ello decir que actuaron independientemente el 5 4 
uno del otro, generalmente se complementaron, se aliaron o aún / 
se dividieron según el bando defendido. 
Son sus mismas condiciones las que en ocasiones hacen propicia. 
que esas fuerzas externas encuentren un abonado para que las 
constradicciones o diferencias que se presenten, sean resueltas, 
no en beneficio de las más directamente implicadas "la comunidad", 
sino de ellas mismas (las fuerzas externas), que por lo general 
representan intereses antagónicos a aquellos. 
La politización lleva impl:cita una contraprestacidn por parte 
de la comunidad quien pagara las obras con apoyo electoral 
(a un partido o líder polltico) a un lider que gestionó la 
obra "apadrinado" por un partido o lider político (liberal o 
conservador). La comunidad quedarS comprometida a compensar 
esa gestión votando por los llderes y su partido polltico. 
LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS O PRIVADAS. 
Otros agentes de menor importancia son las organizaciones 
de tipo religioso (la parroquia, por ejemplo enelplayÓn de 
los Comuneros) o privadas con influencias sobre funcionarios 
pGblicos o llderes pollticos. Este caso fué ampliamente do- 
cumentado en el Estudio de Maurico Rico en el Playón de los 
Comuneros. 
PROCEDIMIENTOS. 
Cómo los Grupos o Comunidades consiguen las Acciones? 
Canales pollticos, la decisión polltica de quién depende? 
Desde su origen la Acción Comunal aparece estrechamente vin- 
culada a los partidos políticos tradicionales (liberal y con- 
servador) y se define como institucionalizada en el sentido 
de que sus objetivos no suponen un cuestionamiento de las 
relaciones sociales de producción dominante. 
Los partidos colombianos tradicionales son policlasistas, es 
decir, están conformados por individuos con diferentes posi- 
ciones al interior de la estructura social. 
En la forma social colombiana el estado distribuye esos bie- 
nes y servicios colectivos entre los grupos, que carecen de 
ellos, a cambio de que apoyen, mediante las elecciones y el 
respaldo polltico, a las clases en el poder. En consecuencia 
los medios de consumo colectivo se constituyen, por su misma 
escases, en fuente de poder para los partidos que lo media- 
tizan. En este contexto, la Acción Comunal es utilizada co- 
mo mecanismo de instrumentalización a favor de intereses de 
clase. 
FORMA COMO LA COMUNIDAD Y SUS L.IDERES SE VICNULAN A LA POLI- 
TICA PARTIDISTA. 
Los lideres de las Juntas de Acción Comunal obtienen por los 
directorios o lideres pollticos (concejales sobre todo) los 
auxilios o la atención de instituciones (pliblicas o privadas) 
para alguna obra en beneficio del barrio. 
Estas acciones son utilizadas para hacer propaganda polltica: 
lo politicos son invitados a la inaguración con lo que se va 
creando una imagen a favor de estos y su partido. En conse- 
cuencia van ganando adeptos o futuros electores. 
Lo obtenido mediante esta gestión condiciona a la comunidad 
en su decisión polltica al no lograr nada del Bstado sin pa- 
gar el precio polltico correspondiente, asl se da un inter- 
cambio de obras por votos. 
Para los partidos pollticos (por la manera como funcionan 
en Colombia) las Acciones Comunales son de gran valor, pues 
son utilizadas para la captacien de votos. 
En este proceso, ademds de la obtención de auxilios o bene- 
ficios para la comunidad, se contribuye a mantener el siste- 
ma politico partidista, ya que las comunidades participan de 
61 como medios de acceso a bienes y servicios, que de otra 
manera, bajo las condiciones de dominación existente, no los 
obtendrian. 
escases, en fuente de poder para los partidos que lo media- 
tizan. En este contexto, la Acción Comunal es utilizada co- 
mo mecanismo de instrumentalización a favor de intereses de 
clase. 
FORMA COMO LA COMUNIDAD Y SUS L.IDERES SE VICNULAN A LA POLI- 
TICA PARTIDISTA. 
Los lideres de las Juntas de Acción Comunal obtienen por los 
directorios o lideres polÍticos (concejales sobre todo) los 
auxilios o la atención de instituciones (pfiblicas o privadas) 
para alguna obra en beneficio del barrio. 
Estas acciones son utilizadas para hacer propaganda polltica: 
lo politicos son invitados a la inaguración con lo que se va 
creando una imagen a favor de estos y su partido. En conse- 
cuencia van ganando adeptos o futuros electores. 
Lo obtenido mediante esta gestión condiciona a la comunidad 
en su decisión polltica al no lograr nada del Bstado sin pa- 
gar el precio polltico correspondiente, as5 se da un inter- 
cambio de obras por votos. 
Para los partidos pollticos (por la manera como funcionan 
en Colombia) las Acciones Comunales son de gran valor, pues 
son utilizadas para la captaci6n de votos. 
En este proceso, además de la obtención de auxilios o bene- 
ficios para la comunidad, se contribuye a mantener el siste- 
ma politico partidista, ya que las comunidades participan de 
él como medios de acceso a bienes y servicios, que de otra 
manera, bajo las condiciones de dominación existente, no los 
obtendrlan. 
INFROME PRELIMINAR INVESTIGACION DE INSTITUCIONES 
Valiendose de diferentes agentes de presión o fuerzas externas 
que son canalizadas de diferentes formas (ver procedimientos 
Cap. V) . 
AGENTES DE PRESION: 
a. Las comunidades locales (asociaciones de vecinos, comités 
clvicos, brigadas civicas, grupos juveniles) se constituyen 
en Juntas de Acción Comunal como la forma más efectiva por 
la cual el gobierno legitima los movimientos populares y ca- 
naliza los recursos de la comunidad, captandolos a través 
de una organización institucional. Las Juntas de Acción 
Comunal una vez cumplidos los requisitos adquieren la perso- 
nería jurldica como primera condición para que sus demandas 
sean atendidas y poder de negociaci6n (5). 
b. El Consejo Municipal (algunas veces la cámara de represen- 
tantes y el Senado) 
El consejo municipal aparece como el organismo de poder ca- 
paz de influir sobre las decisiones de la División de Acción 
Comunal. Es el Concejo municipal quien hace los principales 
aportes a las comunidades (Juntas de Acción Comunal) a través 
(5). Es importante enfatizar que las Juntas de Acción 
Comunal como formas legales de asociación y re- 
presentantes de la comunidad pueden ser autónomas 
en sus decisiones, es decir que la necesidad más 
sentida por la comunidad se vuelve prioritaria, 
aunque la DAC haya manifestado otro concepto de 
tipo técnico sobre el cual deberia ser lo priori- 
tario. De esta forma la Junta de Acci6n Comunal 
podrá hacer uso de sus recursos (propios) indepen- 
dientemente del plan trazado por la DAC, ya que 
son entes con personerla jurldica de derecho pri- 
vado y por lo tanto puede ser autónomos en sus 
decisiones y en el señalamiento de prioridades en 
su localidad. 
de la Junta de ~cción Comunal y su apoyo no esta represen- 
tado unicamente en auxilios de tipo económico, sino tam- 
bién en la influencia que pueden ejercer en la dirección 
de esos auxilios a determinado asentamiento y a determinado 
programa. Y en el establecimiento de prioridades que luego 
pueden ser aprobadas o rechazadas por la Junta de la Secre- 
taria de Obras Públicas. 
Es importante señalar que son las Juntas quienes en Gltimo 
termino manejan estos auxilios provenientes del Concejo y 
aunque la división de Acción Comunal no estuviera de acuerdo 
con la prioridad establecida por Concejo y comunidad, las 
juntas como entes privados pueden ejecutar indepemdientemen- 
te la obra, si sus rxursos disponible se lo permiten y ajus- 
tándose a normas establecidas por la oficina de Planeación. 
Es el caso de algunos establecimientos educativos privados 
existentes en barrios sub-normales de la ciudad. 
LOS PARTIDOS POLITICOS. 
Esta presión puede ser interpretada en dos direcciones. Pri- 
mero se da el caso de que las Juntas de Acción Comunal se 
politicen. Es decir que en el momento de elección de repre- 
sentantes, la Junta quede conformada en su totalidad o en su 
mayorla, por representantes de un partido polltico y de esta 
forma lograr que algunos politicos que ocupan cargos directi- 
vos dentro de la administración pública o por fuera de ella, 
que de una manera más o menos disimulada y bajo el rublo de 
lo técnico puedan influir eficazmente en las decisiones de la 
DAC o que algdn miembro del Concejo, Cámara o Senado pertene- 
ciente a dfcho partido polltico pueda también influir y se- 
gundo, que en la forma inversa algún dirigente polltico, uti- 
lice la Junta de Acción Comunal para un futuro apoyo electoral, I 
mediante su infiltración en la Junta de AcciÓn Comunal. 1 
f 
Con estos mecanismos y a través de la Acción Comunal se ins- % 
titucionaliza la dominación de la comunidades por parte del 
Estado, asi como las relaciones de dependencia entre llde- 
res de partidos políticos, lideres comunales y la comunidad. 
En sintgsis, el analizar la forma como se vincula la organi- 
zación de la Acción Comunal a la estructura de poder en la 
formación social colombiana, nos permite afirmar que la Ac- 
ción Comunal ha cumplido el objetivo para el cual fué creada, 
es decir, la organización de la comunidad para la atención 
de las necesidades que el Estado no cubre mediante un pro- 
ceso de cooperación de la comunidad y recursos proporcionados 
por el gobierno y mantener el sometimiento de estos sectores 
de clase a través de la relación de dependencia (Comunidad- 
Estado) en su afán de procurar la no agudización de las con 
tradicciones debidas a la distribución social y espacial de- 
sigual de los medios de consumo colectivo. 
SERVICIOS 
La División de Acción Comunal es una entidad que presta ser- 
vicios de asistencia técnica, provisión de materiales, orga- 
nización y capacitación de la comunidad entre otras. 
Podemos definirla como una entidad principalmente encargada 
de ser coordinadora. Con otras entidades pfiblicas de carác- 
ter local, o nacional, es ella la encargada de canalizar es- 
fuerzos por suponerse es la m6s conocedora de las necesidades 
de las comunidades. 
Por solicitud que hace a la División Operativa de la Secre- 
taria de Obras Pfiblicas o por contratación con otras entida- 
des se hace ejecución de obras. Otras veces la comunidad 
puede ser la ejecutara y la División presta los servicios 
de asistencia técnica y provisión de parte de los materiales. 
Por medio del Departamento de Promoción, asesorla y desarro- 
llo presta un servicio de organización de la comunidad median- 
te sus programas de Promosión de la comunidad, para su orga- 
nización y su participación en las soluciones de las necesi- 
dades más sentidas. Ofrece capacitación en todo lo que se 
refiere al funcionamiento de las Juntas, estatutos, legisla- 
ción, etc. y en la publicacidn y distribución de material 
ejecutivo (cartillas sobre el manejo y conformaci6n de las 
juntas, ayuda mutua, cooperación, etc) . Prestan asesoria ju- 
rldica sobre a las juntas que puedan presentar algfin obs- 
táculo para la conformación o en el proceso de funcionamiento. 
Povisión de materiales. Provee de materiales de construcción 
a las comunidades en forma gradual. (6). 
PROCEDIMIENTOS - RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
En el caso especifico de la ciudad de Medellin, a partir de 
la decáda del 60 el surgimiento e incremento de asentamientos 
que se originan por fuera de las normas legales de la Planea- 
ción Urbana, se da que en la práctica, las acciones estan 
orientadas a este tipo de asentamientos principalmente duran- 
te los primeros 15 años para el caso de la ciudad de Medellin. 
Los procedimientos para que sea prestado elservicio o aten- 
ción por parte de la DAC depende de la forma como se origina 
el asentamiento. El requisito de carácter legal fundamental 
es la conformación de una Junta de Acción Comunal. 
(6). Esta parte quedará más ampliada en el anexo sobre 
Objetivos, oficios y funciones de la Secretarla 
de Obras PGblicas y Desarrollo Comunal segGn de- 
creto No. 149 de Plarzo 22/79 por medio del cual 
se reestructura la Secretarla. 
En e l  c a s o  de l a s  i n v a s i o n e s , l a s  personas  hacen sus  invers io-  
nes e n  forma i n d i v i d u a l  y de  manera rud imenta r i a  y s e  conectan 
de forma i l e g a l  a l a s  r edes  de s e r v i c i o s  p c b l i c o s .  
~l procedimiento de l a  DAC de  proveer d e  s e r v i c i o s  e s  d i fe ren-  
t e  a l a  secuencia  que cor ren  en l a s  u rban izac iones  l ega l i zadas  
Cuando es d e l  conocimiento de l a  comunidad, l a  e x i s t e n c i a  de 
una dependencia municipal  que p r e s t a  a s i s t e n c i a  y a s e s o r l a ,  
una r e p r e s e n t a c i ó n  de  l a  comunidad s o l i c i t a d a  a l o s  funciona- 
r i o s  de  l a  Divis ión  l a  a s e s o r i a  n e c e s a r i a  p a r a  conformar l a  
J u n t a  y a s i  cumplir  con e l  primer r e q u i s i t o .  
Luego e n  colaborac ión  con l a  DAC , Departamento de  Promoción 
hacen e l  e s t u d i o  de  l a s  necesidades m6s s e n t i d a s  de l a  comu- 
nidad.  Por l o  g e n e r a l  e s t a s  corresponden a s e r v i c i o s  de a l -  
c a n t a r i l l a d o ,  p rov i s ión  de agua y progresivamente l a  construc- 
c ión  d e  senderos pea tonales  y afirmado de  v i a s .  
La Div i s ión  p r e s t a  d i rec tamente  l a  a s e s o r l a  t é c n i c a  y l a  pro- 
v i s i e n  de  m a t e r i a l e s  o s o l i c i t a  a o t r a s  e n t i d a d e s  por ejemplo 
l a  S e c r e t a r i a  de  Salud,  Departamento de  Saneamiento Arribiental. 
Para l a  in te rvenc ión  de l a  Divis ión no se hace necesar io  e l  or-  
denamiento y l a  l e g a l i z a c i ó n  por p a r t e  de  l a  o f i c i n a  de Planea- 
c ión  por  cons ide ra r  que e x i s t e n  necesidades p r i o r i t a r i a s .  M6s 
t a r d e  y en un proceso simultdneo l a  Div i s ión  coordina un t raba-  
jo  d e  cons t rucc ión  en forma t é c n i c a  de l o s  s e r v i c i o s  pGblicos 
p o r , p a r t e  de  l a s  Empresas PGblicas, h a b i l i t a c i d n  de b a r r i o s .  
Esta  i n s t i t u c i ó n  s o l i c i t a  a Planeación l a  nomenclatura d e l  
asentamiento.  
Para l a  cons t rucc ión  de  l o s  s e r v i c i o s  comunales l a  Divis ión de 
Acci6n Comunal s o l i c i t a  concepto de l a  O f i c i n a  de Bienes Inmue- 
b l e s  d e l  Plunicipio acerca  de l a  p o s i b l e  negociación d e l  t e r r e n o  
que fuera apropiado por la Comunidad, siendo ente o bien de 
propiedad del Municipio o de la entidad particualr. Se soli- 
cita a la oficina de Planeación acerca de los planes para el 
sector y de otras reglamentaciones de tipo urbano. Algunas 
veces la oficina de Planeación no puede emitir ningGn concepto 
Por tratarse de sectores de origen ilegal y donde por su 
reciente constituci6n no se ha adelantado ningfin estudio téc- 
nico para su ordenamiento o por que su situación legal es abn 
confusa o de dificil solución. Asl se entra a apoyar obras 
tales como Centro Comunal, capilla, una o dos aulas para Educa- 
ción primaria, canchas deportivas. Lugares necesarios para las 
reuniones de las Juntas de Acción Comunal, para la realización 
de asambleas que son prioritarias. 
En las Urbanizaciones Piratas por existir un ordenamiento del 
terreno, la construcción de los servicios básicos en forma téc- 
nica, no presenta las dificultades y procesos de las invasiones, 
pero su proceso de mejoramiento por parte de la intervención de 
la División de Acción Comunal, también se da en forma lenta y 
su completa consolidación no se alcanza antes de 15 a 20 años. 
La Urbanización Pirata muchas veces no deja áreas disponibkés 
para construcciones futuras de servicios comunales, viendose 
obligada la comunidad a un proceso de demanda y utilizaci6n de 
difexentes canales politicos y técnicos para lograr un apoyo 
en la construcción de estos servicios. 
En la Urbanización que tiene un origen legal, pero está dirigi- 
da a las familias de más bajos ingresos, los habitantes soli- 
citan a la División de Acción Comunal el apoyo para obras. 
En el ICT por ejemplo existe un Plan de Construcción de insta- 
lación para servicios comunitarios que se desarrolla por inter- 
medio de los siguientes programas: 
a. Instalaciones comunales 
b. Instalaciones comerciales 
El programa de Instalaciones Comunales en barrios de lotes 
urbanizados, lotes con unidad sanitaria y soluciones mini- 
mas, tendrá los siguientes sistemas de operación: 
- Acción Comunal y transferencia de recursos 
El I C T  podrá financiar el valor de los materiales me- 
diante. recursos como utilidades en Programas de solu- 
ciones máximas, la comunidad aportar6 la mano de obra. 
- Por contrato de construcción 
- Por convenios inter-institucionales 
Las instalaciones comunales seran financiadas por un orga- 
nismo diferente al ICT. 
Con frecuencia surgen conflictos en el momento en que las 1 
Juntas de Acción Comunal solicitan a algunos de los pobla- 1 
dores reubicar sus viviendas para la construcción de redes 
de serviicios principalmente. La asesorla técnica se hace 1 
previendo la futura construcción de obras definitivas. 
Las Juntas de ~cci6n Comunal deberán adquirir la personerla 
. jurldica para poder recibir auxilios y para estar faculta- 
$as para hacer negociaciones. (son realidades que desbor- 
dan cualquier reglamentación de tipo urbano). 
Por lo general no se presentan conflictos inter-institucio- 
l 
nales. Para atender situaciones de mayor complejidad o ca- j: 
sos de emergencia se creó PROGRAMAS ESPECIALES DE LA ALCAL- l1  i l 
DIA dentro del cual la División de Acción Comunal tiene su 
participación de acuerdo a las solicitudes directas que ha- i 
convierte en la Agencia o ente estatal coordinador, pa- 
sando la División de Acci6n Comunal a ser uno de sus ca- 
nales de accibn. 
CONCLUSIONES. 
La ~cci6n Comunal se debe analizar en dos sentidos. Por un lado 
está la organización popular y'por otro está una estructura de 
apoyo que es la Institución en este caso conocida como la Divi- 
sión de Acción Comunal. 
Las organizaciones locales Juntas de Acciibn Comunal, ,funcionan co- 
- mo demandantes o exigentes de necesidades donde se articulan varios 
agentes y compiten por la inversión pública. 
- 
La organización de apoyo de la División de ~cci6n Comunal actun co- 
mo una entidad coordinadora en la distribucidn de los recursos. 
- 
La cual es, o se supone debe ser, publicamente responsable. 
En geheral podemos afirmar que se dan dos modalidades de pollticas: 
- a. De Recompensa: 
La organización de apoyo de la División de Acción Comunal reac- 
ciona a las demandas de las Juntas de Acción Comunal que sor 
infiltradas politicamente, recompe , ndo asl su ALIANZA-POL:.TICP:. 
b. De Incentivos 
La organización de apoyo de la División de Acción Comunal ini- 
cia proyectos en áreas donde la infiltraci6n se da, haciendo 
inversiones, con el propósito de demostrar "la bondad del go- 
bierno" para mostrar el generoso apoyo. 
1,IECANISMOS DE LAS POLITICAS 
Las pollticas son expresadas a través de diferentes canales, a 
través de los cuales las presiones son transmitidas. Estos meca- 
nismos pueden ser: la radio, la prensa, memoriales, marchas. 
Cada canal tiene la posibilidad de influenciar en las decisiones. 
Ambas, las Juntas de Adcidn Comunal (por su naturaleza) y la Divi- 
sión de Acción Comunal (por su funcionamiento) pueden ser caracte- 
rizadas como unidades esencialmente pollticas. 
La Polftica de la Divisidn de Accidn Ccmunal es la de una organiza- 
ción recompensadora. Su distribución de recursos depende del éxitc 
en la presión que tiene la Junta de Acción Comunal. 
La intervención de esta institucidn en los procesos de mejoramiento 
1 
de los barrios populares se dS por las presiones y demandas que ha- 
1 
cen lis comunidades a través de diversos mecanismos y no obedece a j 
l 
ningún programa de mejoramiento. La institución al recibir una 1 
primera demanda por parte de una comunidad, exige a la comunidad , 
la conformación de una Junta de Acción Comunal como primer requi- 
sito para prestarles servicios de asesorla jurldica, asistencia 
técnica, capacitación de llderes y provisión de materiales, además l 
solicita a otras entidades de carácter oficial, locales, o nacio- 
nales, la implementación de otros servicios de infraestructura o 1 
de equipamento comunitario. Son las comunidades quienes acuden en ! 
la mayorIa de los casos a demandar un servicio. Es la comunidad 
quien va al Estado, y no el Estado quien va a las comunidades. 
Los servicios que presta la División de Accidn Comunal aparece en 
forma lenta, y como pequeños aportes o realizaciones. Corresponden 
t 
muchas veces a partes de una obra y es una forma, llame~~~osla asl 
provisional y no técnica como los asentamientos ilegales van incor- 
porandose o siendo incorporados a la Estructura Urbana. 
Sin embargo ésta es la forma más generalizada empleada por los 
pobladores como mecanismo para lograr, la futura intervención 
de otras entidades como la Secretaria de Educación, División 
Operativa de la Secretaria de Obras Pbblicas, ICBF, E E - W ,  
Secretaria de Salud (Saneamiento Ambiental). 
La Divisi6n de Acción Comunal capta de esta forma el potencial 
humano, su fuerza de trabajo mediante la exigencia de uue las 
Juntas de Acción Comunal adquieran su personerfa jurldica y de 
esta forma el Estado controla y vigila, las acciones de las más 
grande organización popular Institucionalizada con que cuenta el 
pals hace más de 25 años. 
Cuándo se terminan los procesos? 
Con frecuencia se observa que las mayores demandas a la División 
de Acción Comunal se dan en los primeros años de conformaci6n de 
los asentamientos. Cuando el barrio ha alcanzado unos niveles 
aceptables de consolidaci6n las Juntas de Acci6n Comunal empiezan 
a perder fuerza o simplemente desaparecen. Son pues los asenta- 
mientos de población de estratos socio-econ6micos más bajos los 
de mayor cobertura. 
La División de Accidn Comunal es una entidad coordinadora en la 
distribución de los recursos, por lo tanto después de recibir la 
solicitud de una determinada Junta de Acción Comunal, solicita a 
otras instituciones el servicio, la inversi6n o la implementación, 
pero ésta coordinación corresponde a situaciones pollticas o a 
presiones de algunos de los agentes señalados anteriormente como 
Partidos Pollticos, iglesia u otras organizaciones privadas. No 
corresponde a una articulación de las distintas entidades estatales. 
Las acciones son puntuales y en muy pocas excepciones las distintas 
instituciones se articulan en base a un plan. 
Para casos especiales, es decir situaciones de posible conflicto 
o que pudieran generar al gobierno local problemas de orden pG- 
blico, o casos de emergencias por fen6menos naturales: (desliza- 
mientos, inundaciones, etc) se creo hace 4 o 5 años una dependen- 
cia de la Alcaldia llamada Programas Especiales de la Alcaldia 
donde la División de AcciÓn Comunal tiene participación en base a u 
programa de mejoramiento técnicamente concebido, pero que no puede 
o no corresponde a la politica estatal de mejoramiento. 
PODEMOS CONCLUIR AFIRMANDO QUE LA ATENCION A LAS DEMANDAS POR PARTE 
DE LA DIVISIOR DE ACCION COMUNAL se hace en forma discriminada, co- 
rrespondiendo una mayor atencidn a las Juntas de ~cción Comunal que 
tengan mds poder y de acuerdo a los mecanismos que utilizan. 
Estos mecanisnos son varios: 
1. Las Juntas de Acci6n Comunal (denuncias, radio y prensa, memo- 
riales, etc) 
2. Los partidos politicos en forma independiente (lideres y diri- 
gentes) . 
3. Los representantes al Consejo Xunicipal o a la asamblea Depar- 
tal y el Congreso de la Repfiblica 
4. Otros mecanismos de poder, como la iglesia (la parroquia) orga- 
nizaciones religiosas y otras entidades privadas o sin 6nimo 
de lucro. 
RECUPERACION DE COSTOS 
La Divisidn de Acción Comunal no hace recuperación directa de 
costos de inversión. Lo que se logra recuperar es m6s bien un re- 
fuerzo del poCer del Estado o la recuperación en algunos casos del 
afianzamiento del poder de un determinado grupo polltico. 
/ ES quizas la única inversi6n que aparece velada como aportes del 
Estado, pero realmente no es mds que la reclamación justa de 
las comunidades a lo que se conoce como auxilios, pero uue son 
realmente las inversiones a que tiene obligacien el Estado, pero 
que no se cumplen, entrando de esta forma la comunidad a partici- 
par. 
En general podemos afirmar que es la División de Acción Comunal la 
institución por medio de la cual el Estado hace una captacien 
- 
de la Fuerza de trabajo de la comunidad siendo muy mínimo su apor- 
te o recompenza y a cambio de reforzar en el poder, a determinado 
- 
llder o partido polltico. 
- LAS INVERSIONES 
- Las inversiones que hace la División de Acción Comunal es mínima 
comparada con las necesidades que presentan los asentarnientos. 
No es esta una institución de inversiones. Su presupuesto esta 
- 
dirigido especialmente a gastos de funcionamiento, 
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PROYECTO DI: ACUERDO h'ro. 53, 
"Por e l  c u a l  se c r e a  ..a S e c r e t a r í a  de  D e s a r r o l l o  Comunitario" 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEDELLIrJ, en i s o  de s u s  f a c u l t a d e s  que l e  o t o r -  
ga e l  Numeral 30. d e l  A r t .  1 9 7  de l a  C o n s t i t u c i ó n  Nacional ,  a s í  como 
l a s  dadas en l a s  l e y e s  l a .  de 1913  y 7 2  de 1926 p o r  i a  Ley 89 de 1935. 
A r t í c u l o  1o.const i t f iyese e n  S e c r e t a r í a  de D e s a r r o l l o  Comunitario,  l a  
a c t u a l  o f i c i n a  de Programas y D i v i s i ó n  de  AcciOn Comunal 
a d s c r i t a s  a  l a  A l c a l d í a  y  a  l a  S e c r e t a r í a  de  Obras Píiblicas y  Desari-u- 
110 Comunal respec t ivamente .  
ArtEculo 20. L a  SecretarTa- d e  D e s a r r o l l a  C o r n ~ z i t a r i o  s e  c r e z  cono c r .  
ganismo d e l  o rden  n u n i c i p a l ,  b a j o  l a  dependencia d e l  A l -  
c a l d e ,  encargada de e s t a b l e c e r ,  i o n e n t a r  y c o n t l n u z r  p rccesos ,  organx- 
zac iones  y  acciones de  todo  género que fa?rorezcan e l  d e s a r r o l l o  intc-, 
gral y a u t o p a r t i c i p a t i v o  de  las comunidzdes munic ipa les ,  con p r i o r i d a d  
en l a s  de  bajos r e c u r s o s  económ5cos, 
A r t í c u l o  3o.Toda obra  o  a c t i v i d a d  que haya de r e a l i z a r s e  a  t r a v e s  dn 
l a  S e c r e t a r í a  de D e s a r r o l l o  Comunitario,  tendrg  que con- 
t a r  necesar iamente c o n e l  e s f u e r z o  y co laborac i5n  e f e c t i v o s  de l a  co- 
munidad que p re tende  b e n e f i c i a r s e .  
Por t a l  f í n  cada p royec to  deberá  responder  a una progra-  
macibn debidamente e s t a b l e c i d a ,  zn 7 3  que s e  s e c a l e n  ademZs l o s  apor  
t e s  que corresponden, t a n t o  a  l a  conunidad que esnec l f icamente  s e  be- 
n e f i c i a r á ,  como a l a  S e c r e t a r í s  
Dicha prograniación deber5  c o n t a r  con e l  concepto f l v o r a b l e  d e l  
S e c r e t a r i o  de D e s a r r o l l o  Comunitario y d e l  P r e s i d e n t e  de l a  J u n t z  d c  
Accibn Comunal r e s p e c t i v a ,  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  de  d icha  o rgan izac i8n .  
Artf  c u l o  4o.Lo3 o b j e t i v o s  gene ra le s  ¿e l a  Secre-"aria Ge D e s a r r o l l o  Co= 
muni t a r io ,  son  l o s  2:guientes: 
A. Organizar  y e s t i m u l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e l  Muni- 
c i p i o  de bicdell'ln en l a  pronoci6n y funcionamiento de 
l a s  d i v e r s a s  o rgzn izac iones  a s o c i a t i v a s  de c a r a c t e r  co- 
muni t a r io ,  de  econoníc  s o l i d a r i a ,  y eventualmente, d c  
microempres a s .  
B. Fomentar y  respsldar  ec l a s  com7inidades l a  movil izaciBn 
y l a  i n i c i a t i v l  comuni t a r i a s ,  e l  mutuo ápcyo e n t r e  s u s  
i n t e g r a n t e s  y 17. c i  eczc ión  de obr-?s de inf ~ a e c  t r u c t u r ?  
de  b e n e f i c i o  ccmtíq, 
C. Aportar  r ecur so5  numanos y  t é c n i c o s  que cont r ibuyan P 
l a  r e a l i z a c i ó n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  de b e n e f i c i o  corni;n 
que emprendan l a s  comunidades. 
D. Promover y a s e s o r a r  e l  adecuado funcionaniento  d c  1 ~ q  
o rganizac ione3  a s o c i a t i v a s  de  c a r á c t e r  c o ~ c n i t a r i o .  
E, Coordinar y poner e n  funcionaniento  en e l  Afi;niilpiL. 
Medell ln l a s  p o l T t i c a c  de Acción Comunal a d e c u a d ? ~  21 
orden n a c i o n a l ,  depart2-mectal  y municipal .  
F. I d e n t i f i c a r  y recomendar a l a  admin i s t r ac idn  municipal .  las po- 
l í t i c a s  sobre  a c t i v i d a d  comunitar ia .  
Artf .culo 50. Las funciones  de l a  S e c r e t a r s a ,  s e r a n  l a s  s i g u i e n t e s  : 
A. Fomentar l a  c r e a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y adecuado funciona- 
miento de  empresas de  economia s o l i d a r i a ,  d e  c a r s c t e r  
comuni tar io  y eventualmente de microempresas,  y pres- 
t a r l e s  a s e s o r í a  cuando l o  r equ ie ran .  
B. Promover, o r g a n i z a r  y a s e s o r a r  l a s  j u n t a s  d e  acc ión  
comunal, comi tés  de a soc iac iones  de  j u n t a s  y v e l a r  
e l  cumplimiento de l a s  normas sobre s u  funcionamientc.  
C. S u m i n i s t r a r  r e c u r s o s  humanos y t é c n i c o s  a l a s  comuni- 
dades o rgan izadas  cuando fue ren  n e c e s a r i o s  pa ra  l a  
r e a l i z a c i 6 n  de  l o s  ob j e t i v o s  comuni tar ios  y siempre 
que s e  encuen t ren  debidamente programados en l o s  té r -  
minos d e l  a r t f c u l o  segundo de e s t e  acuerdo. 
D.velar por  l a  cabal e jecuc idn  de las obras  de s i s t ema  
comunitar io ,  y d i r i g i r l a s  técnicamente.  
E. Asesorar  tdcnicamente l a  e j ecuc ión  de obras  que deban 
a t e n d e r s e  conuni  t a r i amente ,  cuando se r e q u i e r a n  y en  
l a  medida de l o s  r ecursos  de l a  S e c r e t a r i a .  
F. Capac i t a r ,  a c t u a l i z a r  y o r i e n t a r  a  l a s  comunidades en  
l o s  procesos  de a u t o d e s a r r o l l o  socio-económico y de 
mejoramiento f a m i l i a r  y p e r s o n a l ,  mediante a s i s t e n c i a  
d i r e c t a ,  c u r s o s ,  confe renc ias ,  p u b l i c a c i o n e s  y en g e -  
n e r a l  a t r a v é s  de  l a s  formas y s i s t e m a s  que l a  Secre- 
t a r í a  c r e a  n e c e s a r i o  acometer. 
G. Promover l a  i n c l u s i ó n  de cursos  de  d e s a r r o l l o  comuni- 
t a r i o  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  docentes .  
H. Velar  por  l a  p r o n t a  obtención  y c o r r e c t a  l n v e r s i d n  d e  
l a s  p a r t i d a s  d e s t i n a d a s  a  l o s  programas de d e s a r r o l l o  
comuni tar io ,  que se ade lan ten  a  t r a v é s  de l o s  orpanis -  
nos de b a s e  lega lmente  c o n s t i t u i d o s .  
1, E s t a b l e c e r  métodos de evaluación que permi tan  conocer t peribdicamente e l  cumplimiento e f e c t i v o  de s u s  o b j e t i -  
vos,  p l a n e s  y programas. 1 
J. Promover y c o o r d i n a r  con organismos y personas  p b b l i -  1 i
cas  y p r i v a d a s ,  p lanes  y programas de d e s a r r o l l o  comu- i S 
n i t a r i o .  I 
K .  Coordinar l a s  p o l r t i c a s  de acc i6n  comunal y l o s  res- ! 
p e c t i v o s  programas, especialmente con l a  Dirección Ge- 
n e r a l  de I n t e g r a c i ó n  y Desa r ro l lo  de  l a  Comunidad del ? 
M i n i s t e r i o  d e  Gobierno ( D I G I D E C )  . i 
L. Las demás que se  re lac ionen  con l a s  f i n a l i d a d e s  y o?- i c -  
t i v o s  de l a  S e c r e t a r f a ,  
I A r t í c u l o  60, Para e l  cumplimiento de sus o b j e t i v o s  y funciones, l a  Se- 
- 
c r e t a r i a  de Desar ro l lo  Comunitario dispondrá de l a  estru;- 
t u r a  que se es t ab l ece  en l o s  a r t l c u i o s  s i g u i e n t e s .  
- 
Ar t fcu lo  70. Créase l a  Jun ta  de Desarrol lo  Comunitario, conformada d e  
l a  s i g u i e n t e  manera: 
A. Por e l  Alcalde Municipal, qu i en  l a  p r e s i d i r 5  y en  SU 
- de fec to  por  e l  S e c r e t a r i o  de Despacho que  designe. 
B. Por tres (3) Concejales con s u s  respec t ivos  sup len tes  
- 
personales  e leg idos  por e l  Concejo. 
C. Por t r e s  (3) p a r t i c u l a r e s  con sus  respec t ivos  suplen- 
- 
tes personales  e legidos  por  e l  Concejo. 
A r t í c u l o  80. En las Jun ta s  tendrdn voz e l  Personero,  e l  Contra lor  y e l  
Tesorero Municipal o  sus  Delegados, 
Ar t í cu lo  90. Para l a  e lecc ión  de l o s  miembros p a r t i c u l a r e s  en l a  Jun ta  
de Desar ro l lo  Comunitario se observaran las s igu ien t e s  
- normas : 
A, La e l ecc ión  s e  hará por s o r t e o  cada año en t r e  l o s  P r e -  
s i d e n t e s  de l a s  Jun tas  de  Acción Comunal debidamente 
ac red i tados ,  p r ev i a  i n s c r i p c i ó n  en l a  Secretar$?. d e l  
Concejo. 
B. La e lecc ión  por s o r t e o  s e  r e a l i z a r á  en e l  r e c i n t o  d e l  
Concejo en presenc ia  de: 
E l  S e c r e t a r i o  de Desarrol lo  Comunitario o su Delzgado. 
E l  p r e s iden te  d e l  Concejo o  SU ?lelegado. 
E l  Personero Municipal o  s u  Delegado, 
Los Pres identes  de l a s  J u n t a s  de Acci6n Comunal que  
deseen a s i s t i r ,  
C. E l  s o r t e o  se hará durante  l a  pr imera  semana d e l  r e s  
de noviembre p rev i a  publ icac ión  de l a  fecha y hora 
por todos l o s  medios p o s i b l e s  por l a  S e c r e t a r í a  de l  
Concejo. 
D. Se e l e g i r á n  por s o r t e o  t r e s  (3) representaxtes  p o r  
cada comuna. 
1 
E. E l  Concejo de acuerdo con su  reglamento in t e rno  e l e g i -  
r á  cada año, en e l  mes de noviembre, en l a  fecha que 
s eña l e ,  de l o s  favorecidos  en e l  s o r t e o ,  s e i s  ( f )  r e -  
p re sen tan t e s ,  tres (3) p r i n c i p a l e s  y t r e s  ( 3 )  suplen- ! 
t e s  uno por cada comuna, por  e l  s is tema de cuocjente  
e l e c t o r a l .  Ninguna comuna podrá t e n e r  más de un repre- 1 
sen tan te .  i 
F. La  representacibn de l o s  Miembros p a r t i c u l a r e s  será 
r o t a t i v a  cada año; i n i c i a lmen te  s e rán  mi6mbros p r i n c i -  
pa l e s  en l a  Junta ,  l o s  r ep re sen tan t e s  de l a s  Comunas 
1 ,3  y 5 y luego l o s  de l a s  comunas 2 , 4  y 6 y a s í  a l -  
ternat ivamente,  i 
Art$culolO.- E l  Concejo a l  hacer  l a  designación de l o s  miembros conce- j a l e s  y p a r t i c u l a r e s  de l a s  Jun ta s ,  t endr5  en cuenta l o  
d i s p u e s t o  por  e l  A r t í c u l o  1 7 2  de l a  Const i tución Nacional, sobre cuo- 
c i e n t e  e l e c t o r a l .  
~ A ~ G J I A F O :  E l  Concejo e i e g i r 5 ,  en primer l uga r  l o s  t r e s  (3)  miembros 
Concejales,  con sus  r e spec t ivos  sup len t e s  personales y en 
segundo luga r  l o s  tres (3) miembros p a r t i c u l a r e s ,  con s u s  
r e spec t ivos  sup len t e s  personales .  
A r t f c u l o  11 .-El per iódo  de l o s  conceja les  de e s t a  J u n t a  s e r á  de dos (") 
arios, 
PAMGRAFO: Los miembros de l a  Jun ta  que s e  e l i j a n  en noviembre de  
1985, permanecerán en s u s  cargos h a s t a  l a  f i na l i zac ión  
d e l  perfodo de l a s  ac tua l e s  Jun ta s  Municipales. 
~ ~ t f c u l o  12.-Para l o  re lac ionado con el quórum, reuniones y funcioca- 
miento i n t e r n o  de l a  J u n t a ,  s e  a p l i e a r á  a l  e f ec to  10 d i s -  
pues to  en e l  Acuerdo lo .  de 1985. 
I \ r t í c u l o  1 J . d ~ e r 6 n  funciones de l a  Jun ta ,  las s igu i en t e s :  
A. Def in i r  l a s  p o l í t i c a s  generales  de l a  S e c r e t a r i a ,  de 
conformidad con lo s  ob je t ivos  señalados en e s t e  a- 
cuerdo. 
B. Seña l a r  e l  orden de p r io r idades  en l a s  obras y accion 
pur corresponde a d e l a n t a r  a  l a  S e c r e t a r i a .  
C. Aprobar e l  proyecto  de presupuesto de l a  S e c r e t a r í a  
pa ra  s u  i n c l u s i ó n  d e n t r o  de l  proyecto  de presupuesto 
general  d e l  Municipio, 
D. De f in i r  l o s  casos  e spec i a l e s  que no correspondan a l a s  
funciones y a t r i buc iones  expresamente señaladas para  
l a  S e c r e t a r i a .  
E,  Las demás que correspondan a l a  na tura leza  y ob je t ivos  
de l a  S e c r e t a r l a .  i 
Art ículo  14.-La S e c r e t a r i a  de Desar ro l lo  Comunitario e s t á r á  confcrma- 
da por  e l  Despacho de l a  S e c r e t a r í a ,  l a  División Soc ia l  
y de ~ i v u l g a c i b n ,  e l  Departamento Operat ivo y de Programación, e l  D e -  
partamento Administrativo y Econdmico y l a  Secci6n de Asis tencia  T6c- 
n i c a  que hace p a r t e  d e l  Departamento Operativo y de Programación. 1 
Ar t í cu lo  1 S . - E l  o b i j e t i v o  d e l  Despacho d e l  S e c r e t a r i o  es e l  de f o ~ m u -  
l a r  l a s  p o l i t i c a s  de l a  Sec re t a r f a  y l l e v a r l a s  a e f ec to ,  
d i r i g i r  adecuadamente e l  funcionamiento y l a s  re lac iones  dentro de 
l a  Secre ta r ia .  Son funciones d e l  S e c r e t a r i o ,  l a s  s igu ien tes :  
l 
A, Elaborar  l o s  proyectos y programas de l a  Secre ta rza  y 
presen ta r lo s  a l  Alcalde o a l a  autoridad cornpetena:e 
para  s u  t r ámi t e  y aprobaci6n. 
B. Presentar  periódicamente a l  Alcalde informes d e t a  i l a -  
dos de l a s  lzbores  y funcionamiento de l a  SecretarXa. 1 
r 
C. Presentar  a l  Alcalde e 1  proyecto de presupuesto de  12 
Sec re t a r í a ,  
D. Presentar  a l  Alcalde l o s  proyectos de acuerdo necesa- 
r i o s  para  e l  cabal  cumplimiento de l o s  ob j e t i vos  de  l a  
Secre tar fa .  
E. Asesorar a l  Alcalde en l o s  asuntos de  d e s a r r o l l o  comu- 
n i t a r i o .  
F. P a r t i c i p a r  con l a s  dependencias municipales correspon- 
d ien tes  y l a s  ent idades pfiblicas y pr ivadas  en l a  e la-  
boracibn, implementaci6n y ejecución de proyectos de 
obras de i n f r a e s t r u c t u r a  requeridas por e l  d e s a r r o l l o  
d e l  municipio y sus comunidades. 
G. Promover l a  ce lebracidn de  convenios y con t r a to s  con 
personas públicas y p r ivadas ,  pa ra  su  in tegrac ión  con 
l o s  programas de d e s a r r o l l o  comunitario,  y v e l a r  por 
s u  cumplimiento. 
H, Vig i l a r  en l a  S e c r e t a r r a  e l  cumplimiento de l a s  normas 
y reglamentaciones nacionales ,  departamentales y muni- 
c ipa les .  
1, Las dem%s que correspondan a l  ob je t ivo  de l a  Secreta-  
r í a .  
Ar t í cu lo  16.-A cargo d i r e c t o  de l  S e c r e t a r i o  e s t a r án  e l  Direc tor  de l z  
División Socia l  y de Divulgación, e l  J e f e  d e l  Departamen- 
t o  Operativo y de Programación, e l  J e f e  d e l  Departamento Administrat i -  
vo y Económico, una s e c r e t a r i a  y un conductor de representación.  
k r t í c u l o  17.-E1 obje t ivo  de l a  División Soc i a l  y de Divulgacidn es e l  
de es t imular  y respaldar  e l  proceso y l o s  organismos de 
par t i c ipac idn  comunitaria; o r i e n t a r  e l  esfuerzo ciudadano hacia  metas 
concretas  de mejoramiento colec t ivo,  f a m i l i a r  e ind iv idua l  y e l  de l a r  
a conocer l o s  p r inc ip io s ,  métodos y bene f i c io s  d e l  d e s a r r o l l o  comunL- 
t a r i o  y l o s  diversos contenidos de funcionamiento de  é s t a  en todas sus 
manifestaciones. Dentro de e s to s  ob je t ivos  son funciones l a s  s iguieq-  
t e s  : 
A. Poner en funcionamiento p lanes  y ac t iv idades  de pro- 
moción de desa r ro l l o  comunitario,  debidamente aproha- 
do por l a  Secre tar fa .  
B. Proponer a l  Sec re t a r io  ac t iv idades  orgánicas de desa- 
r r o l l o  comunitario y p o l i t i c a s  soc i a l e s  necesar ias  ?ara 
e s t e  f i n .  
C. Apoyar y recomendar a l  S e c r e t a r i o  e l  otorgamiento d e  
aux i l i o s  para l a  a s i s t e n c i a  de los  representantes  de 
comunidades organizadas a fo ros ,  reuniones y evento: 
s imi la res  de importancia para  e l  de sa r ro l l o  comunita- 
r io .  
D. Asesorar y apoyar l a  organización de l a s  comunidades 
para su  par t i c ipac ión  consciente  y permanente en s u  
propio desarrol lo .  
a i E .  Promover, a s e s o r a r  y  a s i s t i r  e l  e s t ab lec imien to  y de- 
s a r r o 1  l o  de asociac iones  de c a r á c t e r  comunitar io ,  es - 
pecialmente j u n t a s  de acc i6n  comunal. 
F. Promover reuniones p e r i b d i c a s  con l a s  comunidades de 
base,  con e l  f i n  de a c e r c a r s e  d i r e c t a m e n t ~  a  sus  ne- 
ces idades  y poder a f r o n t a r  l o s  medios de s a t i s f a c i r -  
l a s .  
G .  Programar y l l e v a r  a  e f e c t o  eventos comunitar ios .  
H. Asesorar l a s  organizaciones comunitar ias  en l a  recolec-  
c ión e i n v e r s i ó n  de fondos o b ienes  de cua lqu ie r  natu-  
r a l e z a  que hayan de r e c i b i r ,  d e l  Estado, de  ent idades  
o personas p i ib l icas  o p r ivadas  y de sus propios  mien- 
b ros ,  y denunciar  toda l a  i r r e g u l a r i d a d  o i l e g a l i d a d  
e n  e l  recaudo o invers ión .  
1. R e a l i z a r  continuamente programas de capac i t ac idn  y 
a c t u a i i z a c i 6 n  en mater ia  de  d e s a r r o l l o  comunitar io ,  y 
co labora r  con l o s  que s e  r e a l i c e n  por o t r a s  personas 
o en t idades .  
J. Promover, o r i e n t a r  y c a p a c i t a r  a  l a s  f a m i l i a s  de e c -  
casos r ecursos  pa ra  s u  autoes  t i n a ,  s u  me jo res ta r  y  s u  
i n t e g r a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o .  
K" Poner en funciocamiento l a s  p o l i t i c a s  que sobre  comu- 
n icac ión  y d ivulyac idn  haya dec id ido  l a  S e c r e t a r í n .  
L. Diseñar l o s  mecanismos de informacidn y capac i t ac i6n  
de l as  comunidades en e l  d e s a r r o l l o  comunitario. 
LL, Procesar  l a  información que l e  sumin i s t r en  l a s  d i v e r -  
sas dependencias de l a  S e c r e t a r f a ;  en forma t a l  que 
- sean  a p t a s  p a r a  l l e g a r  a  l a s  comunidades. 
M. Las demás que  correspondan a  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Deray- 
tamento. 
Artfculo 18 . -E1  o b j e t i v o  d e l  Departamento Operat ivo y de Programació:~ 
e s  e l  de  poner en funcionamiento l a s  obras y proyectos  
- que determine e l  S e c r e t a r i o .  Dentro de e s t e  o b j e t i v o  son funciones 
del Departamento, l a s  s i g u i e n t e s  : 
A. F i j a r  l o s  términos de r e f e r e n c i a  de  cada obra  o proycc- 
t o ,  de acuerdo con l a s  pautas  f i j a d a s  por  e l  Secre ta-  
r i o .  
B. Proponer a l  S e c r e t a r i o  l a  r e a l i z a c i 6 n  de  l abores  de l a  
S e c r e t a r f  a. 
- C. Rea l i za r  un a n á l i s i s  permanente de  l o s  s i s temas  de t r a -  
ba jo  a p l i c a d o s ,  de su d i s t r i b u c i 6 n ,  c a l i d a d  y tiempo 
empleados y recomendar a l  S e c r e t a r i o  l a s  modificacion-:s 
que cons idere  p e r t i n e n t e .  
D. Coordinar y reclamar l a  p rov i s ión  de l o s  elenentos f í -  
s i c o s  necesa r ios  para e l  cumplimiento de s u  labor.  
E. ~c conformidad con las  recomendaciones d e l  S e c r e t a r i o ,  
Coordinar  con e n t i a a d e s  p ú b l i c a s  y p r i v a d a s  l a  e j e c u -  
c i 6 n  de  p l anes  y a c t i v i d a d e s  d e  b e n e f i c i o  comuni ta r io .  
F. Adelan tar  las  g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  con pe r sonas  y o r -  
- QE-!-S,~OS p ú b l i c o s  y p r i v a d o s  cuando e l l o s  s e  r e q u i e r a n  
p a r a  e l  adecuado desenvolv imiento  de  una obra  o  acc ión .  . 
- G. Las demás que cor respondan a l  o b j e t i v o  d e  l a  d i v i s i b n .  
A r t í c u l o  19.-E1 O b j e t i v o  d e  l a  Secc ión  de A s i s t e n c i a  Técnica  es e l  dc  
d i s e ñ a r  y l l e v a r  a  e f e c t o  l a s  ob ras  de i n f r a e s t r u c t u r a  
- f í s i c a  que  hayan de  r e a l i z a r s e  con l a  co laborac idn  d e  l a s  comunida- 
des. Dentro de e s e  o b j e t i v o ,  s u s  func iones  son l a s  s i g u i e n t e s :  
- A. E j e c u t a r  l a s  obrzs  de i n f r a e s t r u c t u r a  f f s i c a  q u e  hay: 
d e c i d i d o  l a  S e c r e t a r l a .  
- B. E s t a b l e c e r  l a s  metas d e  tiempo de r e a i i z a c i d n  de cada 
o b r a  de i n f r a e s t r u c t u r a  f l s i c a  y responder  po r  su cun- 
p l i a i e n t o .  
C. D i r i g i r  l o s  d i seños  de p r o y e c t o s  a r q u i  t e c t 6 n i c o s  , v i a -  
l e s  y en g e n e r a l  de o b r a s  de i n f r a e s t r u c t u r a  que  hayan 
de  a t e n d e r s e  po r  e l  s i s t e m a  comunitar io .  
D. S o l i c i t a r  a  l a s  ent i -dades  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s  y a  l a s  
demás dependencias de l a  S e c r e t a r i a  e l  cumplimiento 
de s u s  o b l i g a c i o n e s  s o b r e  s u m i n i s t r o  de repues  t o s ,  
combust ib le ,  equipo y maquinar ia  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
r e a l i  zac ión  d e  s u s  ob j e t i v o s  . 
E. Asignar  l o s  r e c u r s o s  humanos y t é c n i c o s  r e q u e r i d o s  pa- 
r a  cada o b r a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  f i s i c a .  
F. R e a l i z a r  una permanente c a l i f i c a c i ó n  d e l  r end imien to  
y e f i c a c i a  de l o s  elementos t6cn icos  as ignados  a ca-  
da ob ra  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  e  i n fo rmar  de  ello 
per iódicamente  y cuando s e  l e  s o l i c i t e .  
G. R e a l i z a r  e s t u d i o s  de s u e l o s  a  f i n  de e s t a b l e c e r  l o s  
t i p o s  especificas de  p royec tos  a r q u i t e c t ó n i c o s  y  v i a -  
l e s .  
H. E l abora r  l o s  c á l c u l o s ,  d i s e ñ o s  y p resupues tos  d e  cos -  
t o s  de o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  que hayan d e  
r e a l i z a r s e  por  e l  s i s t e m a  comuni ta r io .  
1. Recomendar l a s  normas t é c n i c a s  r e q u e r i d a s  en m a t e r i a  
de obras  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  f l s i c a  que s e  vayan a  r e a -  
l i z a r  p o r  e l  s i s t e m a  comunitar io .  
J. Las demás que correspondan a  l o s  o b j e t i v o s  de  l a  s e c -  
c ión .  
Ar t f cu lo  20.-Son func iones  de l  Dcpartamcnte Admin i s t r a t ivo  y Econdmico 
l a s  s i g u i e n t e s :  
- A. Llevar  a  cabo l a s  p o l l t i c a s  y programas de manejo ad- 
m i n i s t r a t i v o  que dec ida  l a  S e c r e t a r í a .  
- 
z ''rrnular p o l í t i c a s  y programas s o b r e  manejo adminis-  
- -. 
. . ,,t i v o  . 
c, Z l a b o r a r  l a s  n r ~ ) ~ e c c i o n e s  d e  neces idades  y manejo de 
r e c u r s o s  d e  1; S e c r e t a r í a .  
C.  A t e n d e r  opor tunamente  a l  manejo de  l o s  b i e n e s  de l a  
 cretarí ría e n  p r o c e s o s  d e  a d q u i s i c i 6 n ,  c o n t r o l  de i n -  
T , T r : ~ t a r i o s ,  func ionamien to  d e  almacén y s u m i n i s t r o  d e  
i : ~ p l e m e n t o s .  
7Jelar p o r  l a  c o n s e r v a c i ó n  y s e g u r i d a d  de  l o s  b i e n e s  Y .  
a s i g n a d o s  a  l a  S e c r e t a r í a .  . - 
- 
F. F o r n u l a r  e l  p r o y e c t o  d e  P r e s u p u e s t o ,  c o n t r o l a r  s u  cui:i- 
~ j l i m i e n t o  y recomendar o p e r a c i o n e s  p r e s u p u e s t a l e s  que  
f u e r e  n e c e s a r i o  c o n t r o l a r .  
G. A s e s o r a r  a l  Despacho en l o  r e l a c i o n a d o  con l o s  as3Ii tcs 
a d m i n i s t r a t i v o s  de p e r s o n a l ,  y d i r i g i r  l a  a p l i c a c i ó n  l 
de l a s  normas l e g a l e s  y r e g l a m e n t a r i a s  s o b r e  r e l a c i o -  I 
n e s  l a b o r a l e s ,  b a j o  l a s  pa i l t a s  f i j a d a s  p o r  l a  r e s p e c -  
t i v a  dependenc ia  mun ic ipa l .  
;i. V e l a r  p o r  e l  cumplimiento d e  l a s  normas l e g a l e s  y r e -  
g l a m e n t a r i a s  a t i n e n t e s  a  l a s  comunidades o r g a n i z a d s s .  
1. P r e s t a r  a s e s o r í z  a l a s  comunidades en  l o s  p rocesos  d c  
fo rmac ión  y func ionamien to  de  l a s  d i s t i n t a s  o rgan iza -  
c i o n e s  a s o c i a t i v a s  de  c a r á c t e r  comun i t a r io ,  de ecoqo- 
miz s o l i d a r i a  y even tua lmen te ,  d e  microempresas.  
J. Rend i r  concep tos  l é g a l e s  e n  l o s  a s u n t o s  que r e q u i e r a  
l a  S e c r e t a r í a .  
K .  V e l a r  p o r  e l  manten imien to  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  loca-  
t i v a s  d e  l a  S e c r e t a r i a  y l o s  e n s e r e s  a  e l l a  a s i í y n i i s .  
L .  T r a m i t a r  l a s  s o l i c i t u d e s  de ped idos  e n  b i e n e s ,  s e r v i -  
c i o s ,  equ ipos  y msqu ina r i a  e n  g e n e r a l .  
LL. Manejar  l a  c a j a  menor y r e n d i r  pe r iód icamen te  l a s  c - i  -. 
tas  d e l  c a s o .  
i1.1. R e v i s a r  l o s  g a s t o s  y u t i l i z a c i ó n  d e  ve l i í cu los ,  horas  
e x t r a s ,  d e  acuerdo  con l a s  normas l e g a l e s  y l a s  p o i í -  
t i c a s  f i j a d a s  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  munic ipa l .  
N. E s t a b l e c e r ,  d e  acue rdo  con l o s  l i n e a m i e n t o s  de  l a  Sc- 
c r e t a r í a ,  p o l í t i c n s  p a r a  una adecuada s o l u c i o n  y con-  
t r o l  d e  p e r s o n a l ,  una c o r r e c t a  y opor tuna  e n t r e g a  d c  
implementos,  un a r c h i v o  á g i l  y  t é c n i c o  y un s i s tema 
d e  i n f o r m a c i ó r .  c e n t r a l i z a d o .  I i 
:7 T r n n i t a r ,  c o n t r o l a r  y recomendar l o s  convenios  y c o n t r r i -  
t o s  q u e  co r r e sponda  a t e n d e r  a  l a  S e c r e t a r í a ,  d e  acuerdo 
con las normas cons ignadas  cn cl E s t a t u t o  Cont rnc t>nl  
v i g e n t e  d e l  k i u r i c i p i o .  , 
- 
.-- 
- 9 - 
. 
- : ~ r t í c u i o  21 . - F a c a l t a s e  a l  Alcalde h a s t a  p o r  un pe r iodo  de t r e s  ( 3 )  TP- 
.- s e s  a p a r t i r  de  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  acuerdc pa r2  
* 
qt;e f i j e  el nCimero y c l a s i f i c a c i ó n  de  l o s  cargos  n e c e s a r i o s  para  cl cn- 
b a l  f u n c í o n a n i e n t o  de l a  S e c r e t a r í a  de  n e s a r r o l l o  Conuni t a r i o ,  s u s  Cuy- 
- c iones  , nuevas Di recc iones ,  Div is iones  y Secc iones .  
, A r t i c u l o  22 . -E1  p e r s o n a l  que ac tua lmente  l a b o r a  e n  l a s  o f i c i n a s  qirz 1-hcr 
- medio de  e s t e  acuerdo desaparecen ,  p a s a r á n  a  l a  p l a n t a  Le 
cargos  d e  l a  s e c r e t a r f a  de D e s a r r o l l o  C o a u n i t a r i o ,  consarvan62 l a  r e -  
muneración f i j a d a  en  su  curva s a l a r i a l .  
- ; j r t í c u l o  23. -Serán pa t r imonio  de l a  S e c r e t a r í a  de  Desarro130 Comuni ta- 
r i o  todos l o s  b ienes  muebles e  inmuebles con que a c t u a l -  
mente cumplen s u s  func iones  l a  o f i c i n a  d e  Programas de l a  AlcaldPa y 
- l a  ~ i v i s i ó n  de  AcciOn Comunal d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  Obras Ptíblicas y D e -  
s a r r o l l o  Comunal. 
PARAGXAFO: E l  Alca lde  de  Medcllfn e f e c t u a r á  todos l o s  t r a m i t e s  Adci- 
n i s t r a t i v o s  y J u r í d i c o s  p a r a  que d ichos  b ienes  s e  inco r -  
poren a l  pa t r imonio  de l a  S e c r e t a r í a  de  Desa r ro l lo  Comu- 
- 
n i t a r i o .  
A r t í c u l o  24.-Se a u t o r i z a  a l  . I l ca lde  p a r a  conveni r  conel  M i n i s t e r i o  de  
Gobierno, Dirección General  d e  I n t e g r a c B n  y Desa r ro l lo  
- de l a  comunidad (DIGIDEC) , l a s  formas de p a r t i c i p a c i ó n  d e l  Gobierno 
Nacional en e l  e j e r c i c i o  de  l a s  funciones  d e l a  S e c r e t a r í a  de Desarro- 
- 
110 Comunitario. 
- 
;lrt-culo 25. - FacGltase  a l  Alcalde p a r a  e j e c u t a r  l a s  operaciones  p resu -  
p u e s t a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  cumplimiento d e  e s t e  k c u e r ? ~ .  
- ; i r t lculo 26.-Este Acuerdo r i g e  a  p a r t i r  de  s u  p u b l i c a c i ó n  y deroga t o -  
das l a s  d i spos ic iones  que l e  s e a n  c o n t r a r i a s .  
- en Mcdel l ín  a  10s d í a s  d e l  mes de  de 1955.- o 
( F ~ O S  ,) HH.CC. Ivan Tlarulanda Gónez, María V i c t o r i a  Melo de Cas t ro ,  
Nicolás Echavar r ia  Mesa. 
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INTRODUCCIOIS 
1.- Informaci6n General 
En el año de 1.984 el PROGRAMA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA 
EN AMERICA LATINA -PEVAL-, al cual, por autorización 
del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Huma- 
nas, a cuyo Departamento qe Humanidades estoy adscrito, 
presté mis servicios, en el drea jurídica, hasta el pa- 
sado mes de mayo del año en curso, conform6 un equipo 
que realiz6, bajo la direccidn del arquitecto Gilberto 
Arango Escobar, un trabajo de investigacidn sobre "Mejo- 
ramiento Barrial en Medellfn, 1964 - 1984", al cual tuve 
la oportunidad de integrarme como investigador asociado. 
1.2 Tal trabajo investigativo, junto con otro sobre el mis- 
mo tema, pero realizado en la ciudad de México y con re- 
ferencia a dicha ciudad, ejecutado por la entidad priva- 
da "CENTRO DE LA VIVIENDA Y ESTUDIOS URBANOS*' -CENVI-, 
sirvi6 para nutrir al11 un Taller Internacional Sobre 
Mejoramiento del Hdbitat Popular, en desarrollo de las 
actividades propias del PEVAL, 
1.3 Un resumen de dicha investigaci6n local fue publicado en 
la serie "INVESTIGACIONES", bajo el No-6, por el "CENTRO 
DE ESTUDIOS DEL HABITAT POPULAR" -CEHAP-, en abril de 
1985. 
1.4 Uno de los aspectos que cAri61aquella investigacibn, 
fue el referente a las instituciones, primordialmente 
oficiales, que, en forma directa o de modo indirecto, 
tienen que ver con el mejoramiento del hábitat popular, 
pero más, en aquél momento, en un sentido explorativo 
que analztico y evaluativo. 
1.5 Por ello y en b6squeda de la profundizaci6n que alll 
no se habla propuesto, el PEVAL conform6 otro equipo 
bajo la orientaci6n metodol6gica del Planificador Ur- 
bano Paul Baross, para que, con la modalidad de estu- 
dio de caso, los integrantes de aquél analizaran y eva- 
luaran las agencias siguientes: 
- INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORIZACION y 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, por Francoise Coupé 
- INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL y 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA, por Darío González 
- PLANEACION METROPOLITANA, por Nora Elena Mesa, y 
- 
- DIVISION DE ACCION COMUNAL DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, por 
Patricia Vélez M. 
1.6 En consecuencia, este trabajo debe considerarse como 
un complemento -realizado en desarrollo de mis activi- 
dades asignadas por el PEVAL- de la investigacidn 
nMEJORAMIENTO BARRIAL EN MEDELLIN, 1964-1984", pero, 
ademss, como parte de un estudio de caso, mbs ampllo 
e interdisciplinario, respecto del cual, hasta la fe- 
cha, el equipo no ha tomado definiciones sino en cuan- 
to a su presentacidn ptblica, dentro del Eiltimo T~.ller 
Sobre Mejoramiento de Vivienda, que, con el carácter de 
internacional, realiz6 el CEHAP, en el aspecto de con- 
clusiones parciales. 
De otro lado, él no se refiere mas que a una (1) de las 
dos ( 2 )  agencias que, para sus análisis y evaluacibn, 
me fueron atribuidas. 
2.- Objeto del Trabajo y Antecedentes del 'mismo: 
El objeto principal de este trabajo es el de, como com- 
plemento de una investigacibn anterior, precisar a tra- 
vés del análisis y la evaluacián de sus: régimen jurl- 
dico; polfticas institucionales; servicios institucio- 
nales; presupuesto; actuacibn; accesibilidad; recupera- 
- 
cien de inversiones, y programas, el papel efeckivamen- 
te desempeñado por las agencias estatales que tendrxan 
que ver, mayormente, con el proceso del mejoramiento 
barrial en Medellb y el Valle de Aburra, pero reducido 
el dmbito temporal a, no ya, como en la investigación pre- 
cedente,que cubrla veinte (20) años atrás, los últimos 
diez (10) años que se completaron en 1985. 
2.2 'Sobre el Instituto de Crédito Territorial existen tra- 
bajos antecedentes a este, sobre todo en el desarrollo 
del Posgrado en Planeacien Urbana de la Facultad de Ar- 
quitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sec- 
cional MedellTn, pero no como su objeto especgfico el 
mismo del presente, sino, más bien, referencia1 y, en 
todo caso, con metodologfa diferente a la empleada en 
éste. 
3.- Objetivos: 
3.1 Generales: En el caso particular del Instituto de Crédito 
~erritoriai se trata de establecer si, en realidad, es- 
ta agencia, como la prestadora nacional de los servicios 
pbblihos de urbanismo y vivienda, cuenta o no con una 
polgtica de mejoramiento del hdbitat popular dentro de 
los planes que, por estatutos, a través de Acuerdos de- 
be señalarle la junta directiva suya. 
3.2 Especlficos: Establecido el objetivo general en forma 
positiva, se trata, respecto de la misma agencia estatal , 
de comprobar ,,emp.5ricamentef la e jecuci6n de dicha poll- 
tica, a través del análisis de sus apropiaciones y eje- 
cuciones presupuestales, por programas, en elperfodo an- 
o 
tes mencionado y en el ámbito espacial del Municipio de 
Medellzn y el Valle de Aburrb. 
O si, por lo contrario, se encuentra vastedad en la dis- 
tancia que pueda existir entre el discurso normativo y 
la realidad del accionar de tal agencia del Estado. 
4.1 S e  busca identificar problemas o dificultades que pueden 
generarse por la metodologfa que utiliza la institucián 
en cuanto se relaciona con: la interpretaci6n del proce- 
so de mejoramiento; el carácter de su intervencih, y 
la cobertura de sus planes y programas, 
4.2 A través de cuadros ilustrativos -que han de servir para 
la futura comparacibn de todas las instituciones sobre 
las cuales versa el estudio de caso-, trata de neutrali- 
zarse la dificultad por: los diversos niveles adminis- 
trativos de las mismas y la falta de uniformidad en sus 
planes y programas de mejoramiento. 
4.3 Las conclusiones parciales respecto de cada agencia o- 
bedecen, para centrar el diagn6stico de las seis (6) 
instituciones en un plano evaluativo comtín, a unas mis- 
mas categorfas: proceso de seguridad de la legitimación; 
cardcter de la instituciáni formas de relación de la ins- 
titucidn con la comunidad; relaci6n instituci6n e ins- 
tancia polltica; manejo de la instituci6n; manejo y 
y relaci6n interinstitucional, e inversi6n pbblica, 
privada y comunithria. 
5.1 En la historia y el desenvolvimiento de la investiga- 
cien existente: 
Se dej6 claramente establecido que, con una guza meto- 
doldgica original, en frente de lo existente, con re- 
ferencia al análisis y la evaluación de las pollticas 
de mejoramiento del hábitat popular, asl como de su real 
implementación, por parte del Instituto de Crédito Te- 
rritorial, se trata de profundizar en un aspecto de 
otra investigaci6n anterior, en la cual los integrantes 
del equipo del estudio de caso, dentro del cual se in- 
volucra este trabajo, estuvieron vinculados como inves- 
tigadores asociados y asistente. 
5.2 En la direcci6n de su utilidad y validez académica: 
No debe haber duda alguna en cuanto a la validez aca- 
démica del estudio de caso, desde que su desarrollo fue 
considerado indispensable por el CEHAP, el cual, como 
organismo de la Universidad Nacional de Colombia, Sec- 
cional Medellzn, es el que, en la institución, maneja 
los aspectos relacionados con el mejoramiento del hb- 
bitat popular. 
5.3. En la direccidn de su utilidad y validez social: 
NO sobra decir que es absolutamente conveniente para 
las familias de bajos ingresos, entendidas éstas como 
la poblacidn urbana cuya capacidad de ingresos no le 
permite una participaci6nf como consumidores, de cual- 
quiera de los desarrollos de-vivienda, oficial o pri- 
vada, el que la Universidad se ocupe de las agencias 
del Estado que podrzan constribuir al mejoramiento de 
la vivienda y de su entorno, conociendo sus planes y 
programas; la ejecucidn de la polftica en la materia; 
la accesibilidad a sus créditos, y las reales apropia- 
ciones y ejecuciones presupuestales, por ejemplo; para 
que luego la Universidad, a través de sus actividades 
de extensi6nf les trasmita los correspondientes cono- 
cimientos. 
6.- Etapas: 
6.1 Debe dejarse establecido, sin lugar a duda alguna, que 
este trabajo es una presentaci6n de la primera etapa 
del mismo -por lo dembs, en forma parcial-, puesto que 
solo se refiere a una (1) de las seis (6) agencias del 
estudio de caso y su avance llega solamente al estable- 
cimiento de conclusiones parciales. 
6.2 En una segunda etapa, tales conclusiones parciales res- 
pecto al Instituto de Crédito Territorial, asX como las 
correspondientes a la Superintendencia Bancaria, han 
de juntarse y confrontarse con las de las restantes 
cuatro (4) instituciones, en orden a propiciar el lo- 
gro de las conclusiones generales del estudio de caso 
que el CEHAP nos encomendd a las cuatro (4) personas 
antes referidas. 
INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL 
-1.C.T- 
SECCIONAL ANTIOQUIA -SANT- 
Descripcion de la Agencia 
1.1. Régimen. Juridico: 
1.1-1. Naturaleza' urÍdica 
~l Instituto de Crgdito Territorial es un establecimiento 
pWlico descentralizado del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Econbmico, que tiene personeria 
jurldica, autonomía administrativa y patrimonio indepen- 
diente. 
1.1.2. Nivel Administrativo 
~l instituto de Crédito Territorial es un organismo ofi- 
cial administrativo que presta sus servicios públcios, de 
urbanismo y vivienda, en todo el territorio nacional, en 
orden a lo cual, aunque su domicilio es Bogots D.E., el 
pals se divide en Seccionales, Agencias y Oficinas, como, 
por ejemplo, SECCIONAL DE ANTIOQUIA -SANT-, la cual opera 
para el Departamento de Antioquia, con excepcidn de Puerto 
Triunfo, San Luis y, parcialmente [San Miguel) , ~onsbn, 
municipios estos que se adscribieron a la Agencia Dorada- i 
Honda -ADOR-, y tambign existe la Oficina de Apartad6 I 
-APAR-, la cual comprende los municipios de Trubo, Arbo- 1 
letes, Chigorodb, Mutatá, Necoclf, San Pedro de Urabá, 1 
beiba y Apartade. AdemSs, a nivel central y adscrita al 
Departamento de. Poletica Urbana, cuenta con la Seccidn de 
Vivienda Subnormal -SVS- y con la Agencia Especial para 1 
Urbanizaciones Intervenidas -AESP-, con la cual se artlcu- 
la a la Superintendencia Bancaria, las que operan para to- 
do el territorio de la República. 
Normas orgbnicas  de creación y adscr ipción de  funciones: 
E l  I n s t i t u t o  de Crédito T e r r i t o r i a l  s e  c re6 ,  con l a  f ina- 
l i d a d  de  a tender  a l  sec tor  r u r a l ,  a t r avés  d e l  Decreto-Ley 
200 d e  1939 (enero 28) , "Por e l  cua l  se d ic t an  algunas dis-  
posic iones  r e fe ren tes  a l o s  bancos de c r é d i t o  t e r r i t o r i a l  
y se fomenta l a  construcción de viviendas campesinas". 
Ha s u f r i d o  much5simas var iaciones ,  l a  p r i n c i p a l  de e l l a s  
consisten* enque, desde 1942, a t r a v é s  d e l  Decreto 1579 
de dicho año ( j u l i o  2 ) ,  se l e  conf ió  l a  a tención d e l  pro- 
blema de l a  vivienda en l o s  cent ros  urbanos, inicialmente 
en d e s a r r o l l o  de l a  campaña de Barr ios  Populares Modelos, 
e s t ab lec ida  por e l  Decreto 380 de 1 9 4 2 ,  ( 1 
"Sobre fomento de l a s  indus t r i a s  de ed i f icac ión  y mejora- 
miento de l a  vivienda popular". 
~l I n s t i t u t o  de Crédito T e r r i t o r i a l  se r i g e  por e s t a t u t o s  
que expide l a  $junta d i r ec t iva  suya, y ,  a l a  fecha,  estdn 
v igentes  l o s  aprobados, por e l  gobierno nacional ,  a t r a -  
vés d e l  Decreto 1601 de 1980 ( jun io  30) .  
Su p o l z t i c a  de vivienda e s t á  recogida en e l  Acuerdo, de 
su j 'unta d i r e c t i v a ,  No 004 de 1977 (agos to ,  24) , en par te  
modificado por e l  también Acuerdo, de t a l  ?Junta, N0007 
de 1979. 
1.1.4 Grado de autonomía y/o de t u t e l a :  
~l I n s t i t u t o  de Credito T e r r i t o r i a l ,  como establecimiento 
público descentral izado que e s ,  s e  adscr ibe,  a l a  adminis- 
t r ac ión  p íb l i ca  inacional, a t r avés  d e l  Minis te r io  t u t o r ,  
que l o  e s  e l  de Desarrollo Econ6mic0, por l o  que dicha 
t u t e l a  l a  e j e r c e  e l  gobierno nacional, por intermedio de l  
ministro de t a l  sector ,  a s l :  pres ide su .)unta a i r e c t i v a ;  
nombra, conjuntamente con el Presidente de la Repdblica, 
su gerente general, y,por :decreto presidencial, le aprueba 
algunos de sus actos. (Ver anexo #1: Organigrama de la 
rama ejecutiva del poder páblico) . 
Aparte de este control administrativo, existen, ademSs,el 
control pol~tico, que lo ejerce el Congreso de la Repdblica 
(Senado de la Repfiblica y Cdmara de Representantes) ; el con- 
trol fiscal, que se ejerce por la Contraloría General de la 
Repdblica; el control presupuestal, ejercido por la Direc- 
ción General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Credito Pííblico, y el control del Departamento Nacional de 
~ianeacidn en cuanto a la polztica general del organismo y 
sus correspondientes planes y programas. 
1.1.5 Organigrama Administrativo: 
En el país debe existir un plan general de desarrollo (eco- 
nómico y social) que se compone de los respectivos planes 
sectoriales, bsque, a su vez, se estructuran con los planes 
y programas que7 en desarrollo de su polztica, propongan, 
según las directrices del Presidente de la Repdblica y las 
reglas del Consejo Nacional de PolXtica Económica y Social 
-CONPES-, del Departamento Nacional de Planeacien y de la 
~ireccidn General del Presupuesto del Ministerio de Hacien- 
da y Crédito Páblico, los diversos organismos del sector a 
través de sus .juntas directivas. 
ES así como, en su accionar, el Instituto de Crédito Terri- 
torial debe ceñirse, estrictamente, a la política general 
de vivienda que le asigne su funta directiva, la que se 
integra asl: 
- El Ministro de • es arrollo Econ6mico (funcionario de li- 
bre nombramiento y remocidn del Presidente de la RepGbli- 
ca, como su agente que es), o su representante, quien la 
preside; 
- Cuatro (4) midms principales, con sus respectivos suplentes, 
ncmhrados, para un perkdo de dos (2) años, aunque reelegibles in- 
definidamnte, por el. Presidente de la República; 
- un (1) representante de la Caja de Vivienda Militar, cm su corres- 
pandiente suplente, rxnbrados, para un perrodo de dos (2) años, aun- 
que reelegibles =dammte, por el Presidente de la RepCiblica, y 
- Iht (1) miembro principal, representante de las coperativas, con su 
respectivo suplente, narhmdos, para un periodo de dos (2) años, 
aunque reelegibles indefinidamnte, por el Presidente de la Re$- 
blica de tema que le presente la Federacibai de Cooperativas de Vi- 
vivienda, pudiendo el Presidente de la República apartarse de los 
-res cmtenidos en ella, y solicitar el envío de una nueva. 
- El Gerente General del Instituto,elckl,como su agente, 
es funcionario de libre nombramiento y remoción del Pre- 
sidente de la Repbblica ,y quien asiste a las reuniones de, jun 
ta directiva, con voz pero sin voto. 
A nivel regional actban, con cierto grado de capacidad de- 
cisoria -en cuanto que as1 se lo permitan, expresamente, 
los estatutos de la entldad- el Gerente Seccional, o el 
Director de Agencia, en su caso, y el Consejo o Comit6 
Asesor Regional, o el organismo que haga sus veces en las 
Agencias, cuyos miembros son nombrados y removidos, libre- 
mente, por el Gerente General. 
1.2. PolZticas Institucionales: 
1.2.1 Objetivos: 
(Ver cuadros ndmeros 1 y 2) 
1.2.2 Beneficiarios: 
1.2.2.1 Potenciales: 
Ver Cuadros #s. 1 y 2 
1.2.2.2 Reales: 
Ver Cuadro #3.  
1.3 Servicios Tnstitucionales: 
Asistencia Técnica: 
Dentro de la polltica de vivienda del Instituto de 
Crédito ~erritorial, que se compone de cuatro (4) 
planes, asX: 
- Desarrollo Progresivo de Zonas Subnormales de Vi- 
vienda -D.Z.S.-; 
- Construcción de Viviendas para Desarrollo Progre- 
sivo -C.V.D.-; 
- ~onstrucci6n de Instalaciones para Servicios Co- 
munitarios -1.S.C.-, y 
- Mejoramiento de la Comunidad -M.J.C.-, 
C 
el primero de ellos, -D.Z.S.-, que se estructura con 
estos cinco (5) programas: 
- Asistencia Técnica -A.T.-; 
- Legalizacion y Distribucidn de la tierra -L.T.-; 1 
- Dotación de Servicios Pbblicos, obras de Urbaniza- 
ción, Saneamiento y Protección -D.S.P.-; 
- Mejoramiento de Viviendas -M.V.-, y 
- Dotaciones Comunales -D.C.-, 
en su programa inicial,-A.T.-, impone al Instituto 
la obligación de, a trav6s de acción directa -A.D.- 
y con su personal de planta, colaborar con aquellos 
municipios que no disponen de una estructura técnica, 
en la formulaci6n de programas dehabfii- de sec- 
tores marginales, puesto que, según sus estatutos, 
debe coordinar e integrar sus actividades con las en- 
tidades territoriales que presten servicios similares 
a los suyos. 
Otorgamiento de Créditos: 
Dentro del Plan - D . Z . S . -  y para los programas -L.T.- 
y -D.S.P.-, el Instituto de Crgdito Territorial tiene 
como func36n la de otorgar Crédito Supervisado -C.S.- 
a los municipios o a las entidades de servicios p6- 
blicos, en iguales condiciones a las establecidas por 
el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano -F.F.D.U.- 
del Banco Central ~ipotecario -B.C.H.- (Ver cuadro # 4 ) .  
Igualmente, en ese mismo Plan -D.Z.S.-, pero ya para 
los programas -L.T.-, en sus modalidades de: 
- Compra de terreno y vivienda habitada en alquiler; 
- Compra de unidad habitacional en inquilinato bajo 
régimen de propiedad horizontal; 
- Mejoramiento de inquilinato por obras de mejora- 
miento sanitario; 
- Compra de mejora; 
- Legalizacien 5udicia1, por acción directa -A.D. - 
o a través de profesionales independientes, y 
- liberaci6n de hipoteca; 
-D.S.P.-,y -M.V.-, el Instituto opera con Créditos 
Individuales Supervisados -C.I.S.- en las condiciones 
y con los requisitos que aparecen en el Cuadro #2. 
Con todo, basado en el inventario de zonas subnormales 
del Instituto, que se elabor6 en 1.971 y se actualizó 
en 1980, el Gerente Seccional, o el Director de Agen- 
cia , en su caso, para los barrios o ndcleos de las 
zonas de atencien prioritaria, podrb~iniciar el pro- 
ceso del llamado Plan de Habilitación Integral de Zo- 
nas Subnormales Urbanas -P.H.I.Z,S,U.-, que se carac- 
teriza por ser global al otorgar un C.1.S. para los pro- 
gramas L,T + D . S . P .  + M.V., bajo las condiciones y re- 
quisitos que aparecen en el Cuadro #2. 
  de más, a los adjudicatarios de un primer C.1.S. para 
Lote Urbanizado -L.U.-, o lote mSs unidad sanitaria 
-L.T.S.-, se les puede otorgar, en las condiciones que 
constan en el cuadro #2, un segundo C.1.S.-M.V. Tam- 
bién se contempla el C.I.S. para construcciones prefa- 
bricadas - P . P , L . -  que puede utilizarse para completar 
la vivienda con unidades especiales, como la sanitaria 
y la de servicios, asl como el C.1.S.-M.V. a propieta- 
rio de inquilinato, para su mejoramiento sanitario, 
en las condiciones y requisitos que describe el cua- 
dro #2. 4 
Los C.I.S. que tengan origen en convenios internacio- 
nales, celebrados por el gobierno nacional o por el 
~nstituto de Credito Territorial, tendrán las condicio- 
nes y requisitos que se hubieren acordado en cada caso, 
o, en'su defecto, las establecidas para las ciudades 
del Grupo 3. 
Por Gltimo, como, a partir de 1966 y a través del De- 
creto 2263 de ese año (septiembre S ) ,  funciona en la 
naci6n el Programa de Integracidn Popular,administrado 
por la secretarza de Integraci6n Popular que cre6 el 
~ecreto-Ley 1543 de 1975 (agosto 7) , y que esta misma 
norma adscribib al Departamento Administrativo de la 
presidencia de la República, y como allí existe un Sub- 
programa de Vivienda que comprende créditos para mejo- 
rar vivienda, a txavgs de recursos financieros presu- 
puestales asignados por el Instituto de Crédito Terri- 
. toxial, el sistema operacional suyo es tambien el de 
Cri5dito ~ndividual Supervisado -C.IIS.- en las condi- 
ciones y requisitos de que da cuenta el cuadro #2. 
L3.3 Coordinacien Interinstitucional: 
En el mismo Plan -D.Z.S.- y para su programa -D.C.-, 
el sistema de operacidn es el de Convenios Interinsti- 
tucionales -C.N.-, bien para que las dotaciones comu- 
nales las ejecute directamente el instituto por cuenta 
de otra entidad, como el Instituto Colombiano de Bien- 
estar Familiar -1.C.B.F.-,el Instituto Colombiano de 
Construcciones Escolares -1.C.C.E.-, un nunicipio u otra 
entidad, por ejemp10,ya p r a  que m de estos organismos 
se vincule, construyendo las dotaciones comunales 
correspondientes, al Plan -D. 2.  S. -. 
Para este mi- ptbgraa,otro sistema operacional puede ser el de 
Acci6n Comunal Dirigida -A.C.D.-, en el cual la comu- 
nidad aporta su mano de obra, y los materiales y ele-- 
mentos de construcci6n se financian con recursos, pre- 
supuestales o n6, diferentes a los del Instituto de 
Crédito Territorial, como los auxilios parlamentarios, 
por ejemplo. 
1.3.4 Inversión: 
Para los diferentes sistemas operacionales del ,plan 
-D.z.s.-, el Instituto de Crédito Territorial invierte 
recursos propios o, bien, canaliza recursos de otras 
entidades y de las comunidades, asi: 
'- 1nversi6n no directa: 
En los programas -A.T.-, cuando, con su propio per- 
sonal de planta, colabora con municipios que, para 
formular programas de habilitaci6nf no cuentan con 
la estructura técnica necesaria, y -D.C.-, cuando 
dirige la Acci6n Comunal; 
- inversión directa: 
m los progrm~s -L.T.-, a través de C.S. .y C.I.S.; -D.S'P.-, 
por intem+o de los misrios C.S. y C.I.S.; +.V.-, di&- 
dose de C.I. S. , - e -I.P.c.- otorgando Simii-~ C.I.S. , y 
- Canalización de recursos: 
provenientes del Fondo Especial del Programa de In- 
tegración Popular, o de auxilios parlamentarios, que 
se canalizan a través del Instituto de Crédito Terri- 
torial. 
1.4 Presupuesto 
1.4.1 El Instituto de Crédito Territorial, como entidad pfi- 
blica descentralizada que es, cuenta con presupuesto 
prop,io que le asigna el Congreso de la República denkm 
del de los institutos descentralizados y en forma in- 
dependiente al de la administración central tnacional, 
aunque el mismo se nutre de recursos nacionales. 
La tramitacidn suya es la siguiente: ~l gerente ge- 
neral presenta a la Junta directiva, para su aprobación, 
el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto . 
Luego presenta, primero a la Oficina de Planeaci6n del 
Ministerio de Desarrollo Econ6mico y luego a la misma 
junta directiva, para su estudio formal, el proyecto 
de presupuesto y los planes de inversión del Instituto. 
Aprobaitjs tales rproyec-to y planes internamente, pasan 
al Gobierno Nacional, quien, previos otros pasos, es el 
que, formalmente y a través del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Pfiblico, lo pone a las consideracidn y aproba- 
ci6n del Congreso de la Repbblica, de acuerdo a las 
normas orgánicas del presupuesto nacional, que a la 
fecha estdn contenidas en el Decreto-Ley 294 de 1973. 
Pero, además, el Instituto de Crédito Territorial es 
ejecutor de partidas presupuestales de la administra- 
ción dentrai Sacional, tal el caso de algunos de los 
recursos del Fondo Especial del Programa de Integracidn 
Popular del Departamento Administrativo de la Presi- 
dencia de la Repbblica. 
Igualmente, y como abn subsisten en el paXs los llamados 
auxilios parlamentarios, la ejecución de tales partidas 
presupuestales nacionales, en cuanto conciernan a obras 
de urbanismo y de vivienda, se hace a través del I.C.T. 
1-4.2 Fluctuaciones en los bltimos ocho (8) años 
Ver Cuadro # 3. 
1.4.3 Funcionamiento - Inversión 
1.5.1 Independiente 
Dada su naturaleza de establecimiento pdblico descen- 
tralizado del orden nacional, el Instituto de Cré- 
dito Territorial es una entidad que tiene autonomlas 
técnica, administrativa y financiera. 
1-5.2 Coordinada 
Pero, de todas formas, el Instituto de Crédito Terri- 
torial está sujeto al control de tutela del Gobierno 
Nacional (a través del Ministerio de Desarrollo Eco- 
nómico, cuyo titular es de libre remoci6n y nombra- 
miento del Presidente de la Repdblica, al cual está 
 adscrito),^ sus pollticas, planes y programas deben 
enmarcarse dentro de los correspondientes a su sector 
y éstos, a su vez, a los del plan general de d esarrollo 
(sonómico y social) que, en bltirnas, lo estructura el 
Presidente de la Repfiblica, a través de los organismos 
de planeaci6n nacional que son el Consejo Nacional de 
Polltica Econ6mica y Social -CONPES-, presidido por. 
el Presidente de la Repbblica,y el Departamento Na- 
cional de ~laneación, cuyo íjefe tambign es funcionario 
de libre nombramiento y remoci6n del Presidente de la 
Repbblica. 
Por lo demás, sus propios estatutos lo obligan a bus- 
car una actuaci6n zoordinada e integrada con las en- 
tidades territoriales, como tlepartamentos y municipios, 
que presten servicios similares a los suyos. Adicio- 
nalmente, su .junta directiva puede establecer los sis- 
temas de colaboraci6n o participación del sector pri- 
vado dentro de sus planes de vivienda. 
p o r  ú l t imo ,  con e l  vo to  f a v o r a b l e  d e l  p r e s i d e n t e  de 
s u  jun ta  d i r e c t i v a  y con l a  aprobacidn d e l  qobierno 
n a c i o n a l ,  e l  I.C.T. puede d e l e g a r  e n  ot ras  ent idades  
d e s c e n t r a l i z a d a s ,  t e r i t o r i a l m e n t e  o por  servicio:  
i n c l u s o  mediante c o n t r a t o ,  e l  cumplimiento d e  algu- 
n a s  de s u s  funciones.  
1.5.3 Dependiente 
La hace su junta  d i r e c t i v a  nac iona l ,  pero, 
dada su conformación e x c l u s i v a  por  e l  Pre- 
s i d e n t e  d e  l a  RepCiblica, es éste quien ,  en 
r e a l i d a d ,  t r a z a  l o s  d e r r o t e r o s  d e l  I n s t i t u -  
t o  de  Créd i to  T e r r i t o r i a l .  
1.5.3.2 Aprobación d e  los P lanes  y / o  Programas 
(acciones)  : 
Puede a n o t a r s e  l o  mismo d e l  numeral prece- 
dente .  
1.5.3.3 Determinación d e  Programas 
Debe d e c i r s e  a l g o  s i m i l a r  a l o  d e  l o s  nume- 
r a l e s  a n t e r i o r e s ,  pero  a n i v e l  seccc ional  
y/o r eg iona l  se goza d e  c i e r t a  autonomia 
para su p a r t i c u l a r  implementación. 
1.5.3.4 Modalidades s i s t emas  o p e r a c i o n a l e s  
Igua l  a l o  precendente.  
1.5.3.5 ~ s i g n a c i ó n  de  Recursos 
ES la oficina central, en Bogotd, la que 
distribuye el presupuesto, aprobado por el 
Congreso de la RepGblica, entre las dife- 
rentes seccionales y!o agencias. 
1..5.3.6 Implementaci6n de Acciones 
Se tiene relativa autonomla ssccional y/o 
r 
regional para las acciones concretas, pero 
con sujeci6n al inventarko de Zonas Subnor- 
males. 
1.5.3.7 Evaluación a posteriori 
/ 
No se realiza y solo se dispone de muy po- 
cos datos en un archivo asaz incompleto. 
1.6 Accesibilidad 
1..6.1 Planes 
Existenfa nivel central, una Sección de Vivienda Sub- 
normal y un inventario de zonas subnormales urbanas 
que se realiz6 en 1971 y se actualizó en 1980, de los 
cuales se conocen pocos datos en la Seccional de An- 
tioquia. ! 
c 
r 
1.6.2 Programas 1 
No se ejecutan, actualmente, conforme al discurso 
normativo, porque: la urgencia es K O S ~ ~ X X  realiza- 
ciones del plan de construcción de viviendas para 
desarrollo progresivo -C.V.D.-, y porque encuentran 
dificultades en la operación de los programas del 
Plan - D . Z . S . - ,  sobre todo en cuanto a su modalidad 
integradora. 
1.6.3 Sistemas de Operacidn 
En la actualidad, la modalidad impulsada es la de ope- 
rar con la intermediaci6n de entidades, privadas y al- 
gunas pfiblicas, sin ánimo de lucro. 
1.7 Recuperación de Inversiones 
Ver Cuadro # S .  
1.8 Programas 
1.8.1 Naturaleza 
Ver Cuadro #l. 
(Sin informaci6n) . 
1.8.2.2 Financiera 
Ver Cuadro #3. 
CONCLUSIONES PARCIALES 
INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL. 
-"Proceso de Seguridad de la LegitimaciBn: 
Dentro de su polltica de vivienda, el Plan de Desarrollo Pro- 
gresivo de Zonas Subnormales Urbanas tiende a lograr, antes 
que todo, la legalizaci6n en la tenencia de la tierra, bien 
como programa especial de dicho plan, ya como requisito básico 
de los restantes programas suyos. 
S610 en casos extremadamente excepcionales, a juicio del 
gerente, se posibilita el mejoramiento de espacios no sujetos 
al régimen de propiedad privada individual. 
Normativamente está concebida y estructurada como organismo 
técnico autárquico prestador de los servicios p6blicos de 
urbanismo y vivienda, en desarrollo de las politicas, planes 
y programas que, al respecto, le trace el gobierno nacional 
(Presidente de la RepGblica y Ministro de Desarrollo Econó- 
mico) y defina su junta directiva. 
-"Formas de Relaci6n de la Instituci6n con la Comunidad" 
A la Comunidad el ICT la vincula a sus programas como 
"usuarios" de'sus programas de crédito, bien en forma directa, 
bajo unos criterios de "selecci6nW previamente establecidos 
en su polltica de vivienda, ya en forma indirecta, a través 
de otras entidades, pocas veces p6blicas y generalmente pri- 
vadas "sin ánimo de lucro". 
Universidad Nacinnril de Col(-nibia 
-"Relación 1nstituci6n e Instancia Polltica" 
Aunque concebido como organismo técnico, susdirecci6n y 
acci6n son fundamentalmente políticas. So primero, porque 
tanto su junta directiva como su gerente general son desig- 
nados por el primer polltico del pals, como lo es el Presi- 
dente de la RepGblica, quien, de forma adicional, en asocio 
de su Ministro de Desarrollo Econ6mic0, ejerce el control 
de tutela administrativa sobre tal establecimiento público 
descentralizado. Lo segundo, por cuanto que algunos de sus 
planes, como el de construcci6n de viviendas para desarrollo 
progresivo, al igual que el de desarrollo progresivo de 
zonas subnormales urbanas de vivienda, pueden, con facilidad, 
ser manipulados para fines electorales, y, por lo demSs, a 
veces el ICT es ejecutor de los tan criticados auxilios re- 
gionales parlamentarios. 
.En lo relativo al mejoramiento, el manejo del ICT es polltico 
y de ahl que, por lo general, no actGe directamente sino a 
través de entidades e instituciones "sin ánimo de lucro". 
por estatutos, el ICT debe coordinar e integrar sus activi- 
dades con las entidades territoriales, como departamentos y 
municipios, que presten servicios similares a los suyos, pero 
no es ésta su prdctica generalizada. 
~dicionaimente el ICT se articula, de modo estrecho y a través 
de su ~gencia Especial para Urbanizaciones Intervenidas con la 
superintendencia Bancaria, cuando ésta decide una toma de ne- 
gocios y haberes de algtín urbanizador. 
La inversidn pública del Instituto de Crédito Territorial, 
seccional Antioquia, -ICT, SANT-, e n d  perlodo realmente 
estudiado (1.978 - 1.985, puesto que no se suministrb, por 
el ICT, otra informacien al respecto) y en relaci6n con el 
plan de Desarrollo Progresivo de Zonas Subnormales de Vivien- 
da -DZS- en Medellln y el Valle de Aburrb, fue la siguiente: 
Nominalmente se invirtieron $ 115.742.121, pero la inversidn 
real en dicho Plan fué de S 108.294.981, dado que la cifra 
de S 7.447.140, correspondiente a escuela de la Urbanización 
~iquía, no encuadra en el Plan DZS, porque esta dotaci6n co- 
munal hace parte es del equipamento colectivo de una zona 
normal de vivienda que desarrolld el propio ICT-SANT. 
De la cantidad de $ 108.294.981, esta fué su distribuci6n: 
1. Programa de Legalizacián y Redistribucicn 
de la Tierra -LT- 
Por auxilio parlamentario: S 2.000.000 
2. Programa de Dotacidn de Servicios PGbli- 
cos -DSP- y Programa de Mejoramiento de 
Vivienda -MV- $ 106.294.981 
Univerjid,tJ Ndcinnal de Colombia 
A ambos rutros se imputan Créditos Individuales Supervisa- 
dos - a s - ,  cuyo manejo directo, en los últimos porgramas 
citados, s6lo lo hizo ICT-SANT. en relacien con 
$ 16,500.000 
puesto que el resto, de 
S 89.794.981 
fue confiado a entidades privadas que, con tales recursos 
oficiales, adelantaron programas de mejoramiento, y de en- 
tre las cuales, con una altísima proporci6n dentro de la 
distribuci6n de los recursos, se destacan: 
BARRIOS DE JESUS , 
y CODEVI, $ 30.000.000 
ES de anotar, además,que INSOVIVIENDA, en el perfodo en co- 
mento, también manej6, como contratista, mayores recursos 
en CIS que el propio ICT-SANT. 
LO precedente, puede visualizarse mejor en el siguiente 
esquema ilustrativo: 
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PLAN DE DESARROLLO PROGRESIVO DE ZONAS SUBNORMALES DE VIVIENDA 
-DZS- 
MedellXn - Valle de Aburrd 
~nversión perPodo 1978 - 1985 (8 años) 
Nominales 
Nominales 
Menos escuela ~iqula -no plan DZS- 
Reales 
Reales 
Menos auxilio parlamentario 
Propias 
Propias 
Inversien directa por ICT-SANT 
Mds inversiones intermediadas 
Inversiones intermediadas 
BARRIOS DE JESUS 
Más CODEVI 
Más INSOVIVIENDA 
Más Locerf a Colombiana 
Más Cooperativa Camacol 
Más Ceramita 
Más Electroporcelana 
~ o d o  lo cual permite concluir que el conjunto normativo del Insti- 
tuto de Crédito Territorial, a que se refieren los Acuerdos, de la 
junta directiva suya, Nros. 004 de 1.977 y 007 de 1.979, sobre 
"Política de Mejoramiento" -en relación con el "Plan de Desarrollo 
Progresivo de Zonas Subnormales de Vivienda -DZS-, con sus Progra- 
mas -AT- Asistencia Técnica; -LT- Legalizacián y Redistribucidn de 
la Tierra; -DSP- Dotación de Servicios P6blicos; -MV- Mejoramiento 
de Vivienda, y -DC- Dotaciones Comunales (ver Cuadro No.l), con los 
multiples créditos Individuales Supervisados -CIS-, que al11 se con- 
templan para: compra de lote en zona de habilitación prioritaria, 
determinada por el gerente seccional dentro del inventario de zonas 
subnormales urbanas; compra de lote y vivienda en zona de habilita- 
cidn prioritaria, determinada por el gerente seccional dentro del 
inventario de zonas subnormales urbanas, y mejoramiento de la vi- 
vienda; compra de unidad habitacional en inquilinato, bajo el régi- 
men de propiedad horizontal; compra de mejora que se tenga en al- 
quiler; legalizacián judicial, por acción directa del ICT o por 
profesionales independientes; liberación de hip6teca y mejoramiento 
de la vivienda; dotaciones de redes para acueducto, alcantarillado 
y energía eléctrica; instalaciones domiciliarias para acueducto, al- 
cantarillado y energla eléctrica; e instalación sanitaria de baño 
y cocina; cambio de elementos constructivos, sustituyendo los ina- 
decuados; construccidn de volfimenes adicionales, ampliando las 
áreas indispensables para el mejor uso de la vivienda; complementa- 
L 
i 
ción de la vivienda prefabricada con unidades especiales, como la 
sanitaria y la de servicios; la Xntegra habilitación de las zonas 
PHIZSU e IPC; integracidn popular comunitaria, mediante la legaliza- 
cidn de la tenencia y el mejoramiento de la viviends: mejoramiento del l I
lote urbanizado o del lote con unidad sanitaria, mediante la iris- 
talaci6n de unidad sanitaria, el cambio de elementos constructivos 
inadecuados o la construcci6n de voltimen adicional, y el mejoramien- 
to sanitario del inquilinato, por su propietario (Ver cuadro NO. 2) -, 
no pasa de ser un mero discurso, de interés para quienes se ocupan 
del hdbitat popular, pero bastante distante de lo que es su accio- 
nar real, seg6n el escaslsimo respaldo presupuesta1 que le brinda 
a dicho plan y sus diferentes programas, asl como como de cuerdo 
a su elusivo compromiso en la ejecuci6n de tan exiguos recursos 
presupuestales, los que, en su mayorla, confla a entidades priva- 
das "sin ánimo de lucro", para su manejo, con lo cual -agregada 
la falta de difusi6n de las normas jurldicas que establecen aque- 
llas numerosísimas posibilidades de crédito individuales para el 
desarrollo progresivo de las zonas subnormales de vivienda y unido 
el intrincado y abundante espacio de su "tramitologla" para el 
otorgamiento de los misms- seproduce al15 un inmenso vacfo de 
"ususarios" para tales plan y programas. 
Consecuencialmente, se corroborá, entonces, que el mejoramiento, 
de la vivienda popular y de su entorno, no estb siendo impulsado 
por el organismo oficial, administrativo y descentralizado, tanto 
por servicios como territorialmente, al que, por disposiciones 
legales y reglamentarias, le corresponde la prestaci6n de los ser- 
vicios ptíblicos de urbanismo y vivienda en todo el ámbito espacial 
del pals. 
U ~ , i i e r ~ , i i l e ?  S:ici,'nni d..  Colnmhia 
~ s l  as cosas, la ejecución del mejoramiento -que no de la polf- 
tica nacional al respecto- viene a ser descargada, por el ICT, 
en los municipios, los cuales, en su mayorla, carecen de los re- 
cursos, de toda Indole, que son indispensables para su implementa- 
cien, a causa, fundamentalmente, de la crlsis econámica por la que 
atraviesan. 
Tal el caso de Medellln, con entidades como: Empresas PGblicas MU- 
nicipales (Divisián de Habilitación de Vivienda) ; Secretarla Muni- 
cipal de Obras Pdblicas (Divisi6n de Acci6n Comunal); Oficina de 
Planeaci6n Metropolitana; Instituto Metropolitano de Valorizacidn. 
y, a la fecha, Secretarla de Desarrollo Comunitario. 
Emper~, queda en plena vigencia el que, dada la lágica de la inter- 
vención oficial en los asentamientos populares, que es "a poste- 
riori", puntual y articulada con instituciones no estatales para no 
violar las bases de la legalidad del Estado al entrar alll éste di- 
rectamente, todo el peso del mejoramiento -por lo menos en su etapa 
inicial y hasta tanto 61 llega a su lfimite estructural, porque los 
pobladores cada dla encuentran mayores dificultades para superar su 
nivel de probreza -recae sobre los propios pobladores-. 
De ser correctas, como parecen serio, las conclusiones que antece- 
den, el Estado Colombiano -al mantener vigente la distancia que 
existe entre el discurso normativo, que expresa una clara polltica 
de mejoramiento a ejecutarse por el organismo pGblico nacional pres- 
tador de los servicios de urbanismo y vivienda, ICT, y lo que, 
Universidad Nacinnal de Calr-mbia 
efectivamente, acontece en l a  r ea l i dad  d e l  a cc iona r  de t a l  e n t i -  
dad, que p r i v i l e g i a  l a  r e a l i z a c i á n  de  una p o l í t i c a ,  de mbs v i s t o -  
sos  y c a p i t a l i z a b l e s  r e su l t ados  p o l í t i c o s ,  como l o  es l a  de cons- 
t rucción de  v ivienda nueva, pero con l a  que tampoco alcanza a cu- 
b r i r  e l  d é f i c i t  habi tac ional - ,  esta inap l icando  l a  Declaraci6n 
Universal de l o s  Derechos d e l  Hombre ( d e l  1 0  de  Diciembre de 1948), 
a r t í c u l o  25. 1.0. , en cuanto a que: 
"Toda persona t i e n e  derecho a un n ive l  
de  vida s u f i c i e n t e  para  a segu ra r  su  sa- 
lud ,  su  b i enes t a r  y l o s  de  s u  f a m i l i a ,  
en p a r t i c u l a r  por l a  a l imentac ibn ,  el 
vés t ido ,  e l  a10 jamiento, l o s  cuidados 
medicos y l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  nece- 
s a r i o s ; .  . ." 
